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En éste trabajo, se diseñó e implementó una estrategia didáctica para fortalecer la resolución 
de problemas y la enseñanza aprendizaje de las fracciones, utilizando herramientas virtuales.  El 
punto de partida, fue la revisión de los antecedentes históricos acerca de las fracciones y las 
investigaciones previas sobre las dificultades en la resolución de problemas y desarrollo de 
algoritmos.  Se elaboró y aplicó un pre-test y pos-test para determinar las dificultades y avances 
que presentan los estudiantes de grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Rosario cuando 
trabajan con las fracciones. 
 
En la planeación de la Unidad Didáctica, se involucraron herramientas virtuales y actividades 
grupales que favorecen el trabajo colaborativo. 
 
Palabras Claves: Fracciones, ideas previas, dificultades, unidad didáctica, herramientas 













Didactic Strategy For Teaching And learning Of The Fractions Implementing Virtual 
Tools 
 
In this research was designed and implemented a didactic strategy to improve the problems 
solving and the fractions teaching using virtual tools. 
The starting point was the review of historical antecedents about the fractions and the 
previous researches about the difficulties in solving and developing of algorithm.  It was 
elaborated and applied a pre-test and post-test to determine weaknesses and strengths presented 
on students of sixth grade from Nuestra Señora Del Rosario school, Manizales according to 
fractions. 
In the planification of worksheets is involved the use of virtual tools and groupal activities 
that facilitate the collaborative work. 
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La enseñanza- aprendizaje de las Matemáticas, permite desarrollar en los estudiantes, el 
afianzamiento y la formación de esquemas mentales que  potencializan el desarrollo de 
competencias.  Tal es el caso, que la enseñanza de ésta área, es primordial para la obtención de 
resultados satisfactorios en otras áreas del conocimiento y el éxito en la etapa escolar.   
 
Se ha evidenciado alta preocupación de diferentes entidades  por los bajos resultados que se 
obtienen en diferentes pruebas internacionales como PISA, de ahí la importancia en fortalecerlas.  
En lo que respecta al estudio de las fracciones, son orientadas  desde los primeros años 
escolares y se prolongan hasta la básica secundaria, donde es notoria la indiferencia por parte de 
los estudiantes al abordarlas. 
 
El sin número de conceptos que involucra, la diferenciación en la operatividad y las posibles 
confusiones que se evidencian y expresan los estudiantes al trabajarlas, son algunas de las causas 
para realizar un fortalecimiento en su enseñanza-aprendizaje.  
 
Por lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de reorientar la forma como son abordadas 
en las aulas de clase e implementar estrategias que logren despertar el interés y motivar a los 
estudiantes a trabajarlas para que así, haya disposición al resolver situaciones problémicas. 
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Los estudiantes presentan confusiones y no establecen las diferencias entre algunos conceptos 
que se trabajan en el área de Matemáticas.  Zuñiga (2007) afirma: 
Un problema representa un reto o dificultad que no tiene resolución inmediata y posibilita la 
búsqueda de procedimientos por parte del alumno a partir de sus conocimientos previos.  Esta 
concepción de problema implica la novedad, tanto en el sentido de una tarea que tiene elementos 
nuevos que no se comprenden, como en la idea de construir procedimientos o estrategias para su 
resolución. (p.151). 
 
El resolver problemas, ayuda a establecer relaciones entre los conceptos y los procedimientos, 
de ahí que sea indispensable que los estudiantes aprendan a usar el conocimiento y lo apliquen 
dado un contexto, ya que el hecho de conocer algunos conceptos y algoritmos, no garantizan la 
eficacia  en la solución de un problema dado, sino que también influye la comprensión y el 
disponer de estrategias y técnicas para desarrollarlos. (Godino, 2002).   
 
Existen textos que apuntan al fortalecimiento del pensamiento matemático, por medio de la 
solución de problemas, tal es el caso del libro Cómo plantear y resolver problemas de Polya, 
donde se manifiestan estrategias útiles para tener en cuenta y que enriquecerían los procesos 
matemáticos. 
 
La  labor docente  requiere de responsabilidad, por lo que urge la necesidad de fortalecer cada 
día, todo aquello que se muestra con dificultad en los estudiantes, comprometiendo al educador a 
implementar metodologías que  favorezcan continuamente la práctica docente, en este caso, el 




En este trabajo se hizo previamente la revisión histórica de las fracciones, el diseño y  la 
aplicación de un pre-test de ideas previas sobre las generalidades de las fracciones y  la encuesta 
docente, con el fin de identificar los obstáculos que impiden el avance y buen desempeño de los 
estudiantes en el área de Matemáticas, específicamente con las fracciones y la solución de 
problemas.  
 
Como elemento de partida, el análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos 
aplicados, permitió elaborar el diseño de una estrategia didáctica fundamentada en la teoría de la 
actividad, para determinar  la incidencia en la resolución de problemas y la enseñanza-


















Planteamiento del Problema 
 
La enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, en lo que respecta a las fracciones, y la forma 
como han sido abordadas en las aulas de clase, han dado señales de que durante la etapa 
académica, los alumnos estudian conceptos  matemáticos de manera repetitiva y memorística con 
algorítmos básicos que asocian al desarrollo de ejercicios y la solución de situaciones 
problémicas sin fundamentos. 
 
En la práctica docente, cuando se plantean a los estudiantes diferentes actividades y se varían 
las  metodologías, se logra captar el interés, de tal manera que se han podido observar 
alternativas de solución en problemas matemáticos propuestas por los estudiantes.  De ahí la 
importancia de que se fortalezca la habilidad y se logre generar confianza en los alumnos para 
que exploren las posibles soluciones que puede presentar un problema determinado, con el fin de 
poder debatir y verificar la veracidad del desarrollo propuesto; siendo el mismo estudiante, quien 
muestre e incentive a los demás a proponer soluciones coherentes y viables a los planteamientos 
dados. 
 
Toda estrategia que se ponga en práctica en las aulas de clase, debe tener soporte sobre la 
fundamentación conceptual, ya que aquello que se utilice y no sea aclarado de manera oportuna, 
más adelante puede convertirse en un obstáculo, debido a la dificultad para cambiar esas 




En el caso de la enseñanza- aprendizaje de las fracciones, la falta de un docente con dominio 
de la temática y que implemente material didáctico para complementar los contenidos 
conceptuales y procedimentales, impide logros y avances satisfactorios, dada la variedad de 
significados que estás presentan y diversidad de procedimientos con fracciones homogéneas y 
heterogéneas.  
 
La mayor dificultad que se presenta al trabajar con fracciones y con los conjuntos numéricos, 
es la incomprensión de situaciones problémicas.  La mayor parte de los planteamientos que se 
realizan en el aula, son problemas poco significativos que limitan la estimulación del 
pensamiento y la creatividad matemática convirtiéndose en recetas o procesos mecanicistas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad y la urgencia de replantear el trabajo que se 
realiza en las aulas para propiciar aprendizajes significativos con las fracciones, donde se motive 
a los estudiantes a trabajar con disposición e interés en el área de Matemáticas, logrando 
fortalecer la lógica y que se facilite la resolución de problemas. 
 
Es por ello, que se plantean los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los obstáculos que se presentan a nivel interpretativo y procedimental en las 
estudiantes de grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Rosario Manizales en el trabajo 




¿Será posible fortalecer  el proceso de enseñanza- aprendizaje de las fracciones 
aplicando una unidad didáctica con juegos matemáticos que ayuden a obtener aprendizajes 
significativos?  
 
Los bajos desempeños obtenidos en las actividades que involucran solución de situaciones 
problémicas y la poca interpretación y ejecución de procesos con fracciones, muestran la 









El panorama actual de la educación colombiana, según los resultados obtenidos en  pruebas 
internacionales como Pisa, pone en evidencia las falencias de un sistema educativo, que conlleva 
hacia la búsqueda de estrategias metodológicas para favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje del área de Matemáticas.  También, busca reducir las diferencias entre la educación 
privada y la pública, puesto que la primera cuenta con mayores recursos y fácil accesibilidad a 
herramientas tecnológicas, mientras que en la educación pública urge la necesidad de renovar el 
sistema con la intención de garantizar un mejor servicio. (Marchesi, Tedesco & Coll, 2012, p.48-
49). 
  
El presente trabajo surge de la experiencia docente, donde a diario se vivencian retos dentro y 
fuera de las aulas de clase, de ahí, que muchas de las dificultades que se presentan en los 
procesos de enseñanza relacionados con las fracciones, surjan de un cúmulo de situaciones 
pasadas, donde se hace difícil, entrar a modificar las primeras nociones e ideas previas que los 
estudiantes tienen arraigadas desde sus primeros años en la etapa escolar.  
 
Existen autores e investigaciones que ponen en evidencia la complejidad para resolver 
situaciones problema que involucran las fracciones, especialmente cuando se plantean en 
diferentes contextos; y  dichos estudios resaltan que la poca apropiación de la fundamentación 




Según De León & Fuenlabrada (1996) exponen que: 
Uno de los aspectos que determina el fracaso cuando se abordan las fracciones, es la pobreza 
conceptual que se maneja en la práctica escolar, así como la aplicación de procesos de manera 
mecánica, por lo tanto es necesario construir las secuencias didácticas que propicien en los alumnos el 
aprendizaje de los diferentes significados de las fracciones y los lleven a un uso real. (p.268- 282). 
 
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Manizales, se han detectado 
inconvenientes en la interpretación de conceptos básicos sobre las fracciones y resolución de 
problemas, motivo por el cual, surge la necesidad de indagar sobre las dificultades que se 
presentan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las fracciones, y por medio del hallazgo, 
brindar argumentos válidos, que sustenten el por qué, cuando se retoman los conceptos y 
procedimientos sobre las fracciones, no hay buena participación ni retroalimentación en lo que 
respecta a las ideas previas y el desarrollo de situaciones problémicas, generando dificultades en 
los estudiantes según lo indica el desempeño académico en el área de Matemáticas.  
 
Fermín, J. (citado por Morales. E 1999) señala que: 
El mundo actual exige una preparación matemática efectiva en diversos campos y niveles, por lo 
tanto no se debe permitir que la enseñanza de esta ciencia se estanque.  Deben incorporarse en la 
investigación educativa, nuevas metodologías en el análisis de problemas, mediante la resolución de 
ejercicios no estereotipados, que les permita a los alumnos construir sus propios caminos de 




Es necesario tener presente, que las fracciones se abordan desde los grados inferiores y cada 
vez se profundiza y se contextualiza según el nivel escolar en que se avanza, razón por la cual, se 
pretenden resolver estos interrogantes que han impedido generar aprendizajes significativos al 
abordar las fracciones.  Como respuesta a lo expuesto, se pretende estructurar y diseñar una 
estrategia que permita una asimilación de los contenidos conceptuales; de manera que se 
enriquezcan constantemente los procesos donde se aborden las fracciones, todo ello con el fin de 
























Diseñar y evaluar una estrategia didáctica propuesta, para fortalecer la resolución de 
problemas y la enseñanza-aprendizaje de las fracciones en estudiantes de grado Sexto, 
implementando las herramientas virtuales. 
 
Objetivos específicos 
Identificar las dificultades que impiden el buen desempeño de los estudiantes por medio de la 
resolución de problemas con las fracciones; tanto desde el punto de vista matemático, como 
valoral. 
 
Brindar herramientas, tales como juegos, y fundamentos conceptuales  en pro de la mejora 
para fortalecer  el proceso de  enseñanza – aprendizaje y la resolución de problemas con las 
fracciones, haciendo uso de herramientas virtuales. 
 
Implementar la teoría de Brousseau, estableciendo situaciones didácticas al momento de 
desarrollar el tema de las fracciones, planteadas desde el diseño en la unidad; pero situaciones 










Establecer el concepto de fracción, exigió de lecturas previas sobre las nociones y simbología 
planteados desde la antigüedad por las diferentes culturas y los contextos donde fueron 
presentados. 
 
De acuerdo con los trabajos propuestos por Gairín (2001) y Flores y Morcote (2001), se 
realiza una breve reseña de aspectos tenidos en cuenta en la evolución del concepto de fracción. 
 
Babilonios: Según los datos históricos, se cree que los primeros en iniciar el proceso de 
fraccionamiento a la unidad fueron los babilonios y los egipcios.  Los babilonios establecieron 
un sistema de numeración posicional sexagesimal de base 60 y las fracciones tenían como 
denominador el 60 o sus potencias, también fueron muy audaces en desarrollar operaciones 
como la raíz cuadrada e involucrar cálculos muy precisos por medio de las fracciones con 
aproximaciones decimales significativas. 
 
Egipcios: Relacionaron las fracciones en el contexto de reparto, ya que las utilizaban en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.  Por medio de jeroglíficos, representaron de 
diversas maneras las fracciones unitarias.  En una de ellas, se implementó el símbolo (ro), que 
corresponde a una boca e indica la cantidad de grano que ésta puede contener.  Dentro de esta 
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simbología, la fracción ½ era considerada una excepción, a la cual le asignaron su propio 
símbolo, una especie de U inclinada, con los dos brazos de la letra iguales y la fracción 2/3 que 
muestra el mismo símbolo de ro atravesado por una U invertida con dos brazos desiguales, 










Otra representación propuesta por los egipcios, corresponde a las llamadas fracciones ojo de 
Horus, las cuales representan el heqat, que es la unidad de capacidad para medir el trigo y la 











Desde la antigüedad, la suma de fracciones unitarias se encuentra contemplada en el papiro de 
Rhind (2000 -1800 A.C), poseedor de 87 problemas matemáticos, aritmética básica, fracciones, 
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el cual contiene una tabla de conversión de partes de la unidad a estas fracciones.  Lo que indica 
que en muchos casos no era necesario realizar los cálculos, ya que éstos estaban establecidos en 
el documento, por lo tanto, sólo era básico realizar la consulta para reconocer la suma de las 
fracciones. 
 
Griegos: Trabajaron con un sistema de numeración alfabético  y dieron continuidad a los 
aportes de los egipcios, utilizando las fracciones unitarias.  Además, consideraron a las 
fracciones como la relación entre dos números enteros cuyos numeradores son cantidades 
diferentes a la unidad. Dieron uso al  proceso de la división con “fracciones continuas”, para  
determinar m/n, m>1 como una suma de fracciones unitarias. 
 
Hindúes y Árabes: Los hindúes en el siglo VI  notaban a las fracciones con el  numerador 
encima del denominador pero sin raya de fracción.  Fueron los árabes,  quiénes introdujeron la 
línea vertical y horizontal para representar las fracciones.  Entre sus aportes, es válido 
mencionar, el trabajo sobre las fracciones decimales, ya que Al-Uglidisi, matemático árabe que 
vivió en el siglo X, utilizaba en sus escritos las fracciones decimales y una notación parecida a la 
que usamos actualmente, separando la parte entera de la fraccionaria del número mediante una 
coma; por ejemplo: 2’35, que entonces se leía 2 unidades y 35 de cien. 
 
Chinos: Desde el siglo XIV A.C, ellos ya desarrollaban operaciones con fracciones, 
utilizando en algunos casos el mínimo común múltiplo y formularon una analogía, en la cual 
comparaban el numerador con los hijos y los denominadores con las madres.  Para los chinos las 












dividendo tiene un resto, con la ayuda del divisor se dice: el divisor es tomado como 
denominador, el resto del dividendo como numerador”.  A partir de esto se entiende que la 
fracción más usual es aquella cuyo numerador (denominado zhi, el hijo) es menor que el 
denominador (mu, la madre), bajo la óptica de que el segundo, al dividir el todo en partes 
iguales, origina al primero por reunión de un grupo de esas partes.  Es importante resaltar que 
para leer las fracciones se utilizan nombres especiales, 1/3 es nombrado como “menos de la 
mitad” y 2/3 como “más de la mitad”. 
 
Simplificaban las fracciones, basados en la regla: “Lo que sea divisible por dos, se divide 
entre dos, lo que no lo sea: disponer los números de la madre y del hijo, disminuir lo mucho por 
medio de lo poco y así se sigue alternativamente a fin de determinar lo igual (dengshu).   
Simplificar la fracción por medio de este igual”. 
 
Fracciones Comunes Actuales: Fibonacci utilizó la barra para representar la fracción, pero 
su uso no se generalizó hasta finales del siglo XVI.  La barra oblicua la introdujo de Morgan en 
1845.Fibonacci, Viete y Descartes, entre otros, relacionan a las fracciones en  situaciones tales 
como: “para sumar dos segmentos, llamo al uno a y al otro b y escribiré a/b para indicar la 
división de a entre b”. (Flores y Morcote, 2001, p.3). 
 
Según investigaciones de Kieren, Behr, Harel, Post, Lesh,  Gairín, & Escolano, se distinguen 
gran variedad de significados acerca de las fracciones. (Gairín 2001). 
Parte – todo: Concibe a la fracción a/b como la relación entre dos cantidades.  Un 




Cociente: Se visualiza a / b como la operación de dividir un número entre otro que no 
sea nulo.  Desde esta perspectiva, la fracción es resultado de una situación de reparto. 
 
Medida: Concibe a la fracción como la división de la unidad de medida en subunidades 
iguales y tomar una cantidad exacta deseada. 
 
Razón: Compara bidireccionalmente entre los valores de a y b (a / b), teniendo presente el 
orden en que se muestran las magnitudes. 
 
Operador: Significado que conlleva a la fracción a actuar como función de cambio de un 
determinado estado inicial.  De esta forma, es empleada como el número que modifica un valor 
multiplicándolo y dividiéndolo. 
 
A nivel cognitivo, éstos significados, condicionan la comprensión acerca de las fracciones, ya 
que se requiere de la apropiación de diferentes conceptos, evidenciando predominio por uno en 
particular y obstaculizando el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de los demás.  De ahí, 
la necesidad de involucrar en las propuestas curriculares, mayor diversidad de situaciones en los 





Requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad educativa 
en el país, desarrolló la herramienta de los derechos básicos del aprendizaje (DBA), los cuales 
son considerados saberes fundamentales, estructurados con los lineamientos curriculares y los 
estándares básicos de competencias (EBC).  El propósito es determinar lo que los estudiantes 
deben aprender en los diferentes grados escolares en las áreas de Matemáticas y Castellano, con 
el fin de establecer condiciones de igualdad a todos los estudiantes del país. (Ministerio de 
Educación General , 2006). 
 
Dentro de sus beneficios o aportes,  se encuentra poder determinar el desarrollo y el alcance 
de conceptos orientados a lo largo de los grados y que son planteados como referentes a tener en 
cuenta dentro de la planeación del docente.  
 
A través de los DBA, el Ministerio de Educación Nacional presenta a la comunidad educativa 
una herramienta que permite conocer qué debe saber un niño de acuerdo al año escolar que está 
cursando.  En  éste caso, se hace mención de los derechos básicos del aprendizaje (DBA) que se 
relacionan con las fracciones en el grado sexto: 
 Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción 
entre una fracción.  
 Resuelve problemas que involucran números racionales positivos. 
 Aproxima dependiendo de la necesidad. 
 Resuelve problemas utilizando porcentajes. 
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 Soluciona problemas que involucran proporción directa y puede representarla de distintas 
formas. 
 Usa razones (con cantidades y unidades) para solucionar problemas de proporcionalidad. 
 
Según como lo plantean los DBA, el trabajo en las aulas, debe ser enfatizado con el fin de   
lograr que los estudiantes puedan identificar la distinción entre problema y ejercicio.  Por lo 
tanto, se hace mención desde el sitio web de “educarchile” que un problema es una situación que 
plantea un interrogante a un individuo o grupo, el cual no tiene previamente establecido un 
procedimiento de resolución. 
 
En las aulas, se plantean actividades que muchas veces se quedan en eso, algo sólo por hacer, 
limitando a los estudiantes a desarrollar planteamientos sin llevar a cabo la diferenciación entre 
las actividades que se les asignan, de tal manera, que se debe permitir a los estudiantes que 
establezcan la diferencia entre problema y ejercicio.   
 
Desde el sitio web de “educarchile”, se indica que el proceso de resolución de un ejercicio no 
permite, por ejemplo, la búsqueda de distintas estrategias de solución.  Sin embargo, un 
problema implica un proceso más profundo que abarca, entre otras cosas, la resolución de un 
ejercicio específico.  Pero, va más allá, debido a que en su solución se requiere de habilidades, 
conocimientos y estrategias más elaboradas, que las que requiere un ejercicio. 
 
Es tan relevante clarificar estos conceptos, que algunas personas, en su afán de colaborar y 
esclarecer tales conceptos, han escrito libros exclusivamente sobre la resolución de problemas. 
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George Polya fue un gran matemático, considerado el pionero o gestor de las primeras etapas 
en la resolución de problemas.  Este autor, plantea la resolución de problemas como una serie de 
procedimientos que son aplicables en cualquier campo de la vida diaria.  Invita en su primer libro 









Figura 3. Método de los cuatro pasos para solucionar un problema según Polya. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
1. Comprender el problema: para esta etapa surgen las siguientes preguntas.  Cuál es la 
incógnita?¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para 
determinar la incógnita? ¿Es suficiente? ¿Es contradictoria? 
 
2. Concebir un plan: Es necesario relacionar con problemas semejantes y resultados útiles. 
¿Se ha encontrado un problema semejante?  ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma 





3. Ejecución del plan: Es primordial examinar cada detalle. ¿Puede ver claramente que el 
paso es correcto? ¿Puede demostrarlo? 
 
4. Examinar la solución: También denominada, etapa de la visión retrospectiva.  Es 
necesario detenerse a observar lo hecho. Se requiere verificar el resultado y el razonamiento.  
¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? ¿Puede obtener el resultado en 
forma diferente? (Polya, 1987). 
 
Siguiendo con las argumentaciones que se exponen en el libro “Matemáticas y 
Razonamiento Plausible”, se recalca que el papel del docente en el ámbito educativo, permite 
facilitar el acercamiento entre los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza, ya que siendo 
el educador quien guía y acompaña, genera confianza en los estudiantes, de tal manera que logra 
interesarlos, generándoles curiosidad hacia la adquisición del  nuevo conocimiento. ( Polya,  
1966).  
 
Para Polya (1966), “tener un problema, significa buscar de forma consciente una acción 
apropiada para lograr el objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata”. 
 
La enseñanza de la Matemática en las aulas, debe involucrar actividades que conlleven a los 
estudiantes a inferir, abstraer, formular hipótesis, descubrir regularidades, entre otras, de tal 
manera que la solución de problemas se muestre de manera variada al abordar problemas de 
procesos, puzzles, ejercicios de reconocimiento, algorítmicos y de repetición, con el fin de no 
categorizar ni limitar la resolución de problemas a aquellas situaciones donde es necesaria la 
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presencia del encabezado para ser visualizado y de esa forma , entrar a inferir sobre las posibles 
soluciones extrayendo datos y realizando operación, sino que todo lo que se proponga en el aula, 
invite al alumno a desarrollar competencias. (Godino, 2003). 
 
Existen diferentes propuestas  para solucionar problemas matemáticos.  Se  ha elaborado el 
siguiente cuadro que resume las propuestas de algunos de los autores citados. (Cañadas, 2002, p. 
2). 
















Estableciendo cuál es 




Idear un plan de 
actuación que permita 
llegar a la solución, 
conectando los datos 
con la meta 
 
Llevar a cabo el plan 
ideado previamente 
 
Mirar atrás para 
comprobar el 








Concebir un plan 
 
Ataque: 
Llevar a cabo el plan. 
 
Revisión: 
Reflexión sobre el 
proceso seguido 
 











Actuación fundada en 
una estrategia. 
 
Logros observación y 
evaluación de los 
efectos de nuestras 
actividades. 






Llevar adelante la 
estrategia. 
 





Cuando se trabaja la resolución de problemas en las aulas, se logran evidenciar 
manifestaciones de desagrado e impotencia por parte de los estudiantes, debido a la falta de 
recursividad para dar solución a los planteamientos dados, se alcanza a detectar con facilidad la 
poca tolerancia al fracaso y la rapidez con la que desisten de la búsqueda al ejercicio dado. Por lo 
tanto, el papel del docente en el aula juega de manera significativa, dado que debe ser o debe 
convertirse en la fuente de motivación para que los estudiantes perciban el apoyo y 
acompañamiento, sin la necesidad de ser el propio docente quien deba mostrar las posibles 
soluciones a los ejercicios que el mismo les propone, requiere de insistir en nuestras aulas para 
que haya constancia con cada reto que se presente en la vida cotidiana. 
 
El papel del juego en la enseñanza de la Matemática 
Siguiendo a Guzmán (1984) define: “El papel del juego en la educación matemática es una 
actividad que ha tenido desde siempre un componente lúdico”. (p.42). 
 
Desde la óptica de los estudiantes, el juego es considerado un pasatiempo y desde el momento 
que se involucra este elemento al proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes tienden a 
quedarse con la concepción de eso, lo cual aleja las tensiones y malestares que son factores que 
inciden en los malos desempeños en esta área.  Es por ello, que si se implementan diversidad de 
actividades en el aula, es posible que el estudiante logre realmente identificar la riqueza  y 
facilidad con la que puede apropiarse de las Matemáticas. 
 
Parra y Sáiz (2007), definen el valor didáctico del juego matemático como: “La situación 
didáctica de construcción del conocimiento matemático que puede desarrollarse eficientemente 
en el aula mediante la utilización de juegos matemáticos y lógicos”. 
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Teoría de las situaciones didácticas 
Es una teoría de la enseñanza propuesta por Guy Brousseau a la didáctica de la Matemática, la 
cual está basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen 
espontáneamente.  Se sustenta en una concepción constructivista en el sentido piagetiano del 
aprendizaje. 
 
Brousseau (1986) expone: 
El alumno aprende adaptándose a un medio que es productor de contradicción, de dificultades, 
desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana.  Este saber, fruto de la adaptación del     
alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. (Citado por Panizza, 1994, 
p. 11). 
 
En palabras de Brousseau (1986), se distinguen tres elementos fundamentales:  
 Estudiante. 
 Profesor. 
 Medio didáctico. 
Se reconoce como agente facilitador que ayuda a la construcción del conocimiento al profesor 
y las interacciones entre los elementos antes mencionados, establecen una situación didáctica.  
La situación didáctica conlleva a los alumnos hacia la adquisición de un saber, propiciando 
espacios en el aula, para que sean los mismos estudiantes, quienes se enfrenten a la resolución de 
problemas sin la presencia de un facilitador que intervenga y aporte para tal solución. 
 
Por la interrelación entre profesor- estudiante- medio didáctico se logran integrar dos 




El contrato didáctico se establece entre el profesor y el estudiante y comprende las actitudes y 
comportamientos que se esperan cuando se da la interacción de ambos miembros.  De ahí, surgió 
la situación a-didáctica, donde se pretende poner en práctica al estudiante, confrontándolo con 
problemas que él sea capaz de resolver o inferir en su posible solución. 
Brousseau (1986), sintetiza que: 
(…) lo que caracteriza la perspectiva constructivista, es la voluntad de poner al alumno en situación 
de producir conocimientos (reformulando y luchando contra conocimientos anteriores) en referencia 
en primer lugar al problema y no a la intención de la enseñanza.  Es la presencia y funcionalidad en la 
situación didáctica de una nueva situación a- didáctica la marca principal de la diferencia con las 
situaciones estrictamente formales. (Citado por Panizza, 1994, p. 5). 
 
La situación a-didáctica, presenta diferentes aspectos: 
1. Necesidad de conocimientos. 
La “situación” debe plantearse de tal manera que sea útil en la solución de lo planteado 
inicialmente. 
 
2. Noción de sanción. 
La situación debe ser establecida con el fin de que los estudiantes puedan interactuar con 
diferentes medios que les permitan obtener información sobre lo que han realizado a la situación 
planteada y así, confrontar por sí mismos los resultados obtenidos.  El análisis o la 
retroalimentación individual que hagan los estudiantes, demuestra en gran medida, que este 
espacio asignado es para el aprendizaje y no se requiere la presencia del docente, ya que está 
planteada inicialmente para que sean los propios estudiantes, los que analicen sus conjeturas y  
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socialicen para determinar si sus elecciones al momento de resolver las situaciones dadas fueron 
las acertadas.  
 
3. La “No” intervención del docente en relación al saber. 
Esta fase, es de gran importancia para comprender que la “ausencia” del docente para 
intervenir en el desarrollo de actividades es significativa, porque son los mismos estudiantes que 
acuden a sus recursos para resolver diferentes situaciones. 
 
Tipología de situaciones 
Situación acción. 
Momento en el cual el estudiante aborda un  problema de manera individual y acude a sus 
preconceptos o conocimientos previos para lograr llegar a resolver lo planteado y alcanzar la 
adquisición de conocimientos.  Es recomendable formular problemas que no se realicen de 
manera inmediata, sino tratar de formularlos, de tal forma que representen realmente un 
problema para el estudiante. 
 
Situación de formulación. 
Trabajo en grupo, donde se pretende que haya interacción y comunicación entre los 
estudiantes, de tal manera que se logre la construcción del conocimiento. 
 
Situación de validación. 
Oportunidad de socializar el trabajo realizado con el docente, con el fin de validar el aporte 
individual y grupal con el medio didáctico y así, verificar si realmente lo hecho fue correcto.  
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Finalmente, es el docente el encargado de institucionalizar el saber, clarificando los conceptos y 
dando a conocer sus observaciones sobre las actividades realizadas.  (Brousseau, 1986). 
 
Es importante que como docentes, se brinden espacios de reflexión, con el fin de poder 
determinar si sólo hay espacio para la institucionalización del saber, o si se permiten generar las 
diferentes situaciones que involucran a los estudiantes y lo hacen partícipe y miembro activo en 
la construcción del conocimiento. 
 
Teoría de la actividad 
Es una teoría pedagógica, definida por Vigotsky como “el proceso que media la relación entre 
el sujeto, el docente o el estudiante y el objeto o esa parte de la realidad que será trasformada”. 
 
Leontiev la redefine al realizar un análisis integral de la actividad del ser humano para 
alcanzar un objetivo a partir de las motivaciones del sujeto para trasformar el objeto. 
  
En la Teoría de la Actividad de Leontiev, se distinguen tres niveles: 
1. Actividades, que representan la motivación. 
2. Acciones, o sea  los modos en que el estudiante se relaciona con el objeto de aprendizaje 
para alcanzar las metas. 
3. Operaciones aplicables a todos los individuos, ligadas a las condiciones, situaciones y 
contextos en las que se realizan. 
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Talízina (1988) afirma que: “Toda acción está dirigida a un objeto material o ideal y dicha 
acción se convierte en actividad cuando hay un motivo; esa relación según Galperín (1986) se 
llama Base Orientadora de la Acción (BOA)”. 
 
La BOA comprende aquellas herramientas que se requieren para realizar la acción y en la 
construcción se considera lo que Galperín llama teoría de la formación por etapas que está 
conformada por: 
Etapa de la actividad material o materializada. 
Permite al estudiante participar activamente de los procesos de aprendizajes, ya que es él 
mismo el encargado de ejecutar las actividades y el docente cumple con un papel de verificador. 
 
Etapa de verbalización. 
El estudiante socializa su aprendizaje, enuncia, explica en voz alta el curso de las operaciones.  
Esto se presenta, por la posibilidad de actuar con el material, lo que permite la adquisición de un 
concepto de manera activa y mostrar la asimilación haciendo un correcto uso del lenguaje. 
 
Etapa de acción. 
Se lleva a cabo para lograr la construcción del aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos como 
la identificación del objeto de aprendizaje, diagnóstico de preconceptos en el estudiante, 
identificación del contenido de cada una de las acciones para la construcción del objeto de 
aprendizaje, ejecución de las acciones, valoración de los resultados y reajuste de la construcción 
realizada cuando el individuo ya conoce los objetos.  Como dice Talízina, “El concepto sólo 
puede formarse cuando el individuo, ya conoce los objetos que forman parte de dicho concepto”. 
(Leontiev, 2005).  
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Por lo tanto, es indispensable, que el docente tenga plena claridad sobre las intenciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para que al ejecutar su planeación se puedan alcanzar los 
objetivos propuestos inicialmente de manera satisfactoria. 
 
Unidades didácticas 
El ministerio de educación y Ciencia (MEC 1992), define las unidades didácticas como: “La 
concreción de procesos de enseñanza –aprendizaje concebidos como unidades de trabajo, 
completos en sí mismos y articulados en torno a unos ejes organizadores” (Blasco y Pérez, 
2005). 
 
Existen diversidad de significados propuestos por diferentes autores acerca de las Unidades 
Didácticas, entre ellos “La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje con una coherencia interna metodológica y 
por un periodo de tiempo determinado” (Ibañez, 1992, p. 4). 
 
Las unidades didácticas, también pueden ser consideradas documentos en los cuales el 
docente lleva a cabo la planificación previa del proceso de enseñanza, donde define unos 
objetivos, con el fin de desarrollar y fortalecer competencias en los estudiantes, con la 
posibilidad de variar actividades y metodologías a su gusto y a la conveniencia del 




Características y ventajas de las unidades didácticas 
1. Favorecen el aprendizaje significativo, alejando los procesos de la mecanización repetitiva 
de conceptos. 
2. Facilitan la diversificación de actividades y metodologías. 
3. Promueven el trabajo individual y cooperativo. 
4. Permiten transversalizar con las diferentes áreas del conocimiento. 
5. Generan mayor interés y motivación en el estudiantado. 
6. Evitan la improvisación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
7. Evitan programas incompletos, ya que se planea una secuencia y temporalidad del proyecto 
curricular. (Salguero, 2010). 
 
Planificación de una unidad didáctica 
Desde el momento en que el docente tenga conocimiento de los temas que debe orientar, es 
necesario que realice una planificación del trabajo que será propuesto, no basta con dejar 
consignado lo que pretende, se busca tener claridad desde el principio en establecer hacia donde 
será enfocado el trabajo de la Unidad Didáctica y qué va desarrollar, con el fin de darlo a 
conocer a sus estudiantes de manera oportuna. 
 
En lo que compete al trabajo propuesto, se requiere identificar el tipo de problemas que serán 
el campo de aplicación de los contenidos matemáticos seleccionados, fortaleciendo el trabajo con 




La experiencia docente  y lo que se logra evidenciar en los procesos de enseñanza del área de 
Matemáticas, muestra que la mayoría de los problemas que se les plantean a los estudiantes, 
involucran procesos repetitivos y en la mayor parte de los casos, sólo intervienen operaciones 
que se desarrollan sin ningún fundamento.  Este aspecto pretende  que el docente incluya  
situaciones de la vida cotidiana, donde los diferentes planteamientos se resuelvan haciendo uso 
de conceptos, representaciones, deducciones y procedimientos, con el fin de evitar que la 
solución de problemas, se limite al desarrollo de una operación sin fundamento, sino que 
realmente el estudiante pueda determinar el campo de aplicabilidad sin que sea otra persona 
quien se lo indique. 
 
Otro aspecto a valorar es la planeación de las actividades prácticas involucradas (contenidos 
procedimentales, conceptuales y formas de representación), de tal manera que se promueva en 
los estudiantes la curiosidad por indagar. 
 
Finalmente la previa documentación del docente se facilita, gracias a la disponibilidad de 
recursos y materiales que se encuentran en el medio, los cuales  deben ser tenidos en cuenta para 
llevar a cabo el alcance de los objetivos propuestos, con una metodología  que involucre 
actividades que despierten interés y motivación en los estudiantes hacia los contenidos que se 
desarrollan. (Godino, Batanero & Font 2003).  
 
Diseño de la unidad didáctica 
Conviene tener presente desde la planificación, la intención y el enfoque de las actividades 
diseñadas, de tal manera que permitan al estudiante ser miembro activo y cumplidor de un papel 
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protagónico en el aula, con el fin de superar los aprendizajes pasivos, incorporando al proceso de 
enseñanza- aprendizaje aspectos como: 
Contextualización de contenidos. 
Uso de diferentes representaciones. 
Implementación de materiales. 
Problemas contextualizados. 
Participación activa de los estudiantes. 
Criterios de estructura 
De acuerdo al modelo pedagógico propuesto por la institución y a los enfoques que lo  
fundamentan, las guías contienen las siguientes fases: 
 Exploración del tema: Plantea una actividad de motivación. 
 Investigación Guiada: Información básica de los contenidos que se tratan en la unidad, 
esta información puede ir en forma de resumen, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 
 Proyecto Final de Síntesis: Permite a la estudiante aplicar y profundizar los contenidos 
temáticos, debe incluir actividad en clase (trabajo individual y en equipo) y actividad extra-clase. 
 Presentación de Bibliografía: Se presentan los textos, autores, páginas en internet donde 
el estudiante puede ampliar los conceptos expuestos en la guía. 
 
Basados en la estructura que se indica, es indispensable incorporar elementos en su 
presentación tales como: 
Meta de comprensión abarcadora: Son contenidos, procedimientos y habilidades  para que 




Niveles de Desempeño: Son acciones, conductas o indicadores.  Los desempeños son las 
etapas o momentos del proceso de aprendizaje para lograr la meta de comprensión abarcadora. 
 
Desempeños de comprensión: Permiten que los estudiantes progresen en la obtención de las 
metas de comprensión. 
 
Valoración diagnóstica continua: La valoración diagnóstica continua refuerza a la vez que 
valora el aprendizaje, este se lleva a cabo de diversas maneras mediante ciclos constantes de 




















El enfoque del trabajo es Mixto, por lo tanto exige la identificación de aspectos 
representativos que enriquezcan el estudio. 
Basados en la definición propuesta por un autor, el cual indica que estos: “Representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 
conjunta de toda la información recolectada y lograr mayor entendimiento del fenómeno de 
estudio. (Hernández y Mendoza, 2008). 
También cabe mencionar, que este tipo de enfoque hace necesaria la vinculación de 
información que permita determinar datos cualitativos y cuantitativos en el estudio, de tal manera 
que se pueda dar respuesta al planteamiento expuesto desde la formulación del problema. 
Desde este punto de vista, se resalta como ventaja, la posibilidad de ayudar a clarificar el 
planteamiento del problema, permitiendo que la multiplicidad de observaciones produzcan datos 
variados desde la implementación de preguntas de investigación, las cuales son basadas en 
descripciones y observaciones.  También se involucra la evaluación de experiencias personales 




Figura 4. Ventajas del enfoque mixto. 
 
Fuente: Janette Orengo en http://slideplayer.es/slide/2298129/ 
 
Definición y Estructuración De Variables 
 










Planteamiento y resolución de problemas  
Proceso mental que involucra la   
implementación de condiciones básicas como 
la lectura, reflexión, interpretación  y 
comprensión de los enunciados. 
 
Pretende desarrollar en los estudiantes la 
habilidad de generalizar, tomando como 
herramienta lo que conoce, sus previas 
concepciones, con el fin de proporcionar un 
aprendizaje significativo. 
 
Requiere la formulación de estrategias para 
solucionar situaciones dadas. 
 
El estudiante debe exigirse para plantear 
nuevas situaciones con información que se le 
proporcione y su vez resolver de manera 
lógica y coherente las situaciones que se le 






Razonamiento y argumentación 
 Consiste en el ordenamiento de ideas,  que 
permite justificar,  distinguir y evaluar de 
manera coherente y lógica las respuestas 
dadas, destacando qué es importante y qué no 
lo es, para llegar a  conclusiones o soluciones. 
 
El estudiante debe participar activamente, 
proponer diversas alternativas de solución, 
exponiendo sus argumentos y justificaciones 
sobre las respuestas que considera.  Es 
necesario que exprese en cada situación, las 
estrategias que implementa y por qué le parece 
pertinente, no se trata de dar respuestas por 
participar. 
 
Comunicación, representación y modelación Indaga la capacidad del estudiante para 
expresar sus ideas de manera clara y precisa, 
interpretando  los diferentes tipos de esquemas 
y haciendo uso del lenguaje matemático como 
lo es el simbólico al describir relaciones. 
 
El estudiante debe interpretar la información 
que se le suministre por medio de tablas, 
mapas mentales, gráficos, imágenes entre otras 
y traducir el lenguaje matemático de manera 
precisa.  
 
Fuente: Amador, L. (2016) 
 
Valores 
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Manizales, se pretenden identificar las 
particularidades y diferencias en una permanente interacción con los otros seres humanos, 
asumiendo que todos están en igualdad de condiciones.  Por lo tanto, se presenta una educación 
fundamentada en valores, asumidos como principios que permiten orientar el comportamiento, 
reflejando en los individuos el largo proceso de acompañamiento donde intervienen la familia, 
escuela y sociedad.  
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Por lo anterior, es indispensable que desde las aulas de clase, se busquen las mejores opciones 
para lograr que los estudiantes crezcan, se desarrollen y se preparen para construir y vivir en un 
mundo mejor. 
 
La edad de los 11-12 años en la que se encuentra la población valorada, deja a un lado la 
preocupación por la formación y el cuidado por el otro, dado que aún, persisten por optar en 
primer lugar por el juego y no tienen en cuenta los sentimientos en sus relaciones interpersonales 
con los demás ni con ellos mismos.  
 
Los valores son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan en el 
proceso de formación de las personas, en este caso,  son todos los grupos sociales que inciden en 
trabajar  por despertar el interés hacia los principios de convivencia como la honestidad,  la 














Decisión que conlleva a realizar acciones o 
actos de manera autónoma y consciente.  
 
Permite identificar  auto exigencia, 
perseverancia, autoestima e independencia en 
la toma de decisiones, con el firme propósito 
de asumir las consecuencias de cada uno de los 
actos. 
 
Desde este valor, se pretenden identificar 
actitudes tales como:  
Aprovechamiento del tiempo.  
Culminación de las actividades de manera 
completa. 
Aclaración de inquietudes de manera oportuna, 
demostrando preocupación por el proceso de 
aprendizaje. 
Cuidado con el material de trabajo (Guías, 
computadores, material manipulable). 
 
Cumplimiento de las actividades propuestas en 




Cualidad del ser humano para desenvolverse 
con otros. Puede entenderse, como la relación 
con el mundo fundamentada en el respeto por 
los demás y consigo mismo.  
 
Desde este valor, se pretenden identificar  
comportamientos tales como:  
 
Compromiso y cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas, de tal manera que 
no haya lugar a engaños o trampas. 
 
A identificar palabras, se pretenden evitar 
comentarios negativos y murmuraciones que 
afecten el normal desarrollo de la persona, 
guardando prudencia con aquel que no haya 
podido alcanzar lo planteado en el trabajo con 
la unidad de trabajo asignada. 
 
Participación en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 
Uso adecuado de las Tics. 








Cualidad del ser humano para aceptar las 
diferencias culturales, religiosas, étnicas y 
sociales, en pro del fortalecimiento de la 
convivencia entre las personas, con el fin de 
que ésta sea más agradable y tranquila al 
interactuar con los demás. Requiere de la 
vivencia del respeto y la aceptación de 
opiniones con las que se difieren del 
pensamiento de los demás.  
 
Desde este valor, se pretenden identificar 
actitudes tales como: 
Respeto por los ritmos de aprendizajes de los 
compañeros. 
Aceptación de inquietudes que parecen obvias 
para algunos estudiantes y para otros no. 
Prudencia para expresar comentarios que 
atenten contra la autoestima de los 
compañeros. 
Manejo del tiempo en la finalización de las 
actividades propuestas. 
Trabajo en equipo 
 
Conjunto de personas que se agrupan con el 
propósito de alcanzar un objetivo, planteando 
y llevando a la práctica la ejecución de tareas 
asignadas por medio de estrategias que 
faciliten la adquisición y consecución de la 
meta. Requiere de la confianza que se tenga en 
el otro,  posibilita la ampliación de la 
comunicación entre las personas involucradas, 
permite demostrar el potencial individual 
ejerciendo el liderazgo y compensando las 
debilidades, conlleva a la toma de decisiones 
acertadas, produciendo mejores desempeños al 
permitir intercambiar opiniones, optando por 
la más acertada, con el fin de apuntar hacia 
mejores resultados. 
Desde este valor, se pretenden identificar 
actitudes tales como:  
Iniciativa para delegar responsabilidades. 
Solidaridad, para verificar claridad de las 
actividades propuestas, por los integrantes del 
grupo. 
Apertura al trabajo en equipo. 
Disposición de trabajo, con aquellos 
compañeros a los cuales se les dificulta el 
trabajo matemático. 
Cumplimiento en el desarrollo de las 
actividades propuestas.  
Estrategias para cumplir con los deberes 
asignados. 
Autonomía de los integrantes de cada 
subgrupo. 
Fuente: Amador, L. (2016) 
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Para llevar a cabo la evaluación de las variables antes mencionadas, se tendrá en cuenta la 
escala de valoración de cero a cien, que está estipulada en el SIEDES (Sistema de evaluación de 
las estudiantes Rosaristas). 
 



















Se evidencia la interiorización de 
los conceptos acerca de las 
fracciones y la facilidad para 
realizar los procedimientos con 
las operaciones básicas. 
 
Argumenta con propiedad sus 
respuestas acerca de la 
comparación de fracciones, 
representación, operaciones 
básicas y solución de problemas. 
 
Usa la terminología del área y del 
tema de las fracciones, al 
socializar sus respuestas. 
 
Explica y demuestra realizando 
los procesos que involucran las 
fracciones según corresponda. 
Demuestra compromiso con cada 
actividad que se le plantea, 
desarrollándola con organización, 
sentido lógico y responsabilidad. 
 
Evidencia apertura y tolerancia 
cuando se trabaja en equipo. 
 
Comparte sus conocimientos para 
interactuar con los compañeros en 
busca de las mejores alternativas de 
solución a una situación dada. 
 
Respeta el ritmo de aprendizaje de 
los compañeros, aceptando sus 
diferencias, sin expresar 
comentarios que atenten contra el 
fortalecimiento del proceso de 
aprendizaje. 
 
Obtiene esta valoración, el estudiante capaz de realizar hasta un 100%  
lo expuesto en cada una de las variables a nivel cognitivo y valoral. (Ver 








Evidencia facilidad para expresar 
las respuestas y comunicarlas de 
manera acertada, dándose a 





El estudiante vivencia los valores 
de la responsabilidad, tolerancia, 
honestidad y trabajo en equipo, 
teniendo en cuenta las actitudes 





El estudiante demuestra agilidad 
para responder a los 
planteamientos dados pero se 
limita en el desarrollo de los 
procesos que sustentan los 
argumentos dados.  
 
 
Evidencia buenas prácticas en las 
relaciones con los compañeros, 
pero por la facilidad de expresión 
oral que poseen, aprovechan para 
realizar comentarios fuera de 
contexto con otras 
intencionalidades. 
 
Obtiene esta valoración, el estudiante capaz de realizar hasta un 94%  lo 
expuesto en cada una de las variables a nivel cognitivo y valoral. (Ver 




Básico   
Bj 
70%- 75% 
El estudiante desarrolla las 
actividades propuestas, pero 
requiere continuamente de la 
verificación del docente. 
 
Limitada la evidencia de buenas 
actitudes, cuando se desarrollan las 
actividades propuestas. 
Obtiene esta valoración, el estudiante capaz de realizar hasta un 75%  lo 
expuesto en cada una de las variables a nivel cognitivo y valoral. (Ver 
tablas 2 y 3).   
 
 
Bajo   
Bs 
0%-  69% 
 
Los estudiantes evidencian dudas e inquietudes para resolver las 
diferentes actividades planteadas a nivel individual y grupal.  
 
Obtiene esta valoración, el estudiante capaz de realizar hasta un 69%  lo 
expuesto en cada una de las variables a nivel cognitivo.  (Ver tablas 2 y 
3).   
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Etapas del Trabajo 




Figura 5. Esquema de las etapas del trabajo. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
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1. Etapa inicial. 
En ella se lleva a cabo el planteamiento y descripción del problema.   
 
2. Etapa diagnóstica. 
Involucra la revisión bibliográfica, donde fueron tenidos en cuenta antecedentes y previas 
investigaciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de las fracciones y todo lo que se 
puede suscitar cuando son trabajadas.  
Se analizaron las situaciones que se han venido presentando en la institución al abordar el 
tema de las fracciones en los diferentes grados, siendo notoria la dificultad que presentan los 
estudiantes al trabajarlas, ya que no tienen en cuenta las reglas ni procesos que éstas involucran.  
Es por ello, que para tratar de evitar ese tipo de situaciones, se plantea la estrategia de 
implementar diferentes herramientas en el aula, con el fin de superar y mejorar el desempeño al 
trabajar con las fracciones desde grado sexto, debido a que la dificultad se hace cada vez más 
marcada cuando se aumenta la complejidad del contenido y se avanza en la etapa escolar. 
 
En diálogo con los docentes del área de Matemáticas, se expone la preocupación y la 
evidencia en los bajos resultados obtenidos con las fracciones.  Además la apatía de los 
estudiantes para desarrollar actividades propuestas con fracciones.  Por tal motivo, se realiza a 
continuación, la revisión bibliográfica, con el fin de poder verificar que la dificultad, no sólo es 
con las estudiantes de la institución, sino que ha sido recurrente en diferentes partes del país y del 
mundo.  Tal es el caso, de países donde se percibe la apropiación conceptual satisfactoriamente 
como en Japón o China, donde las fracciones aún son consideradas un tema que genera 
dificultad, porque los estudiantes se enfrentan a una gran cantidad de propiedades las cuales no 
son iguales para los otros conjuntos numéricos.   
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Los estándares de pensamiento numérico en el grado Sexto, según el MEN (2006), establece 
que los estudiantes deben interpretar las fracciones en diferentes contextos, relacionándolos con 
la notación decimal y los porcentajes; para ser implementados en la resolución de problemas, lo 
cual hace necesario el análisis de la dificultad que los estudiantes muestran en el tema.  
Ésta etapa, incluye el diseño y aplicación de un pre-test para indagar las ideas previas y la 
apropiación conceptual de las fracciones, con el fin de poder determinar dificultades que 
presentan los estudiantes. (Ver anexo B). 
El cuestionario fue elaborado, seleccionando las preguntas adecuadas, de tal manera que en la 
primera parte el estudiante responda a planteamientos que involucran el reconocimiento 
conceptual básico para el nivel donde se aplica.  La segunda parte del cuestionario, a diferencia 
de la primera, implementa imágenes que sirven como soporte al momento de responder.   La 
intencionalidad de la separación, radica en poder establecer que las ayudas visuales permiten y 
suministran información que debe ser interpretada por los estudiantes, desde la lectura de la 
pregunta, ya que al aplicar el cuestionario, fue evidente la dificultad para responder el test que 
sólo muestra la situación en texto, mientras que en la segunda parte, se les facilitó, por la 
presencia de imágenes que complementaban la interpretación de la pregunta. 
 
Las preguntas en el pre-test primera parte fueron clasificadas de la siguiente manera: 
La pregunta # 1: indaga sobre los saberes previos del concepto de fracción. 
La pregunta # 2: pretende analizar la forma de contextualizar del estudiante el conocimiento 
que posee acerca de las fracciones. 
La pregunta # 3: Establece la diferenciación entre fracciones propias e impropias. 
Las preguntas # 4, 5 y 6: involucra la interpretación de situaciones. 
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La pregunta # 7: pretende determinar los saberes previos de las fracciones decimales en 
situaciones problémicas. 
Las preguntas # 8, 9 y 10: indagan sobre los saberes previos en generalidades de las 
fracciones o conceptos básicos. 
 
Las preguntas en el pre-test segunda parte fueron clasificadas de la siguiente manera: 
Las preguntas # 1 y 2: interpretación de imágenes y situaciones con fracciones. 
Las preguntas # 3, 4, 7 y 9: representación de fracciones. 
Las preguntas  5 y 6: determinar la fracción de un número. 
La pregunta # 8: encontrar fracciones equivalentes. 
Las preguntas # 9 y # 10: suma de fracciones con representación gráfica. 
 
3. Etapa de diseño. 
Esta etapa se lleva a cabo, después de realizar la aplicación del pre-test, con el fin de poder 
identificar las fortalezas, dificultades y obstáculos que presentan los estudiantes al abordar 
diferentes situaciones con números fraccionarios. 
 
Posteriormente, se elabora la Unidad Didáctica sobre la resolución de problemas y la 
enseñanza-aprendizaje de las fracciones en estudiantes de grado Sexto, tomando como 
herramientas actividades propuestas de forma virtual, planteando talleres para que se desarrollen 
de manera individual y grupal, que logren fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
fracciones y sus diferentes interpretaciones, y de esa forma poder determinar la etapa mental 
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según lo expone la teoría de la actividad, con el fin de verificar la eficacia de la estrategia y la 
etapa hasta donde logren llegar los estudiantes. 
 
Los aspectos tenidos en cuenta, para el diseño, estructuración y elaboración de la Unidad 
Didáctica involucran: 
La definición de aspectos cognitivos y axiomáticos que serán analizados en el trabajo, con el 
fin de poder determinar a nivel cognitivo, el alcance o dificultad de los estudiantes hacia el 
fortalecimiento de cada una de las Competencias Matemáticas planteadas y evaluadas desde el 
MEN, en conjunto con todas  las actitudes y formación en valores que deben ser inculcadas en 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje; en nuestro caso, visualizando la forma de trabajo y 
el nivel de apropiación que evidencian estudiantes cuando se les plantean diferentes situaciones 
con las fracciones, debido a que desde la revisión bibliográfica, se detectó según las 
descripciones que se presentan y los trabajos de investigación elaborados previamente, la 
existencia de complejidad en los estudiantes cuando se les orientan las fracciones.  En cuanto a la 
definición de las variables que corresponden a la formación en valores, fueron tenidos en cuenta 
aquellos que pueden ser más evidentes en el trabajo planteado para el aula y fuera de ella, 
empleando las herramientas virtuales en el área de Matemáticas. 
 
Dentro de las actividades propuestas, se plantean algunas para permitir la exigencia en lo que 
corresponde a la formulación de argumentos, los cuales sustenten un planteamiento dado, para 





Cuando se da la posibilidad de comunicar las ideas, reflexionar y revisar para organizar de 
mejor manera los argumentos expuestos, es posible lograr construirlas y perfeccionarlas, 
logrando posibilitar y ayudar para que se construyan de mejor manera los conceptos.  
 
Es importante resaltar que cuando en las aulas de clase se brindan espacios para buscar 
soluciones a los diferentes planteamientos, se alcanza a mejorar la comprensión matemática en la 
medida que cada estudiante socialice sus ideas.  Otra ventaja, es facilitar y estimular la fluidez 
verbal como apoyo para adquirir un aprendizaje significativo por medio de la comunicación 
matemática.   
 
En la Unidad Didáctica, se plantearon actividades tomando como referencia que la solución 
de un problema no sólo se utiliza cuando existe la presencia de un enunciado que ejemplifique 
una situación dada; se parte de la utilización de esquemas mentales, organización de ideas con 
sentido para dar respuesta a un planteamiento dado, conceptos básicos que condicionen al 
estudiante a ser sustentados con sus propias palabras, juegos que faciliten la comprensión de 
conceptos y situaciones representadas para interpretar las fracciones, entre otras. 
 
4. Etapa de ejecución.  
La unidad Didáctica fue implementada en el segundo semestre del año en curso.  A medida 
que los estudiantes fueron desarrollando las actividades propuestas por cada guía, fue necesario 
realizar la descripción de las experiencias, para analizar y confrontar con las variables propuestas 
en el estudio, razón por la cual no aparece como evidencia algún objeto tangible para su 
verificación.  Se tuvo en cuenta el desempeño de los estudiantes al desarrollar los ejercicios 
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propuestos para determinar los avances, comportamientos y actitudes evidenciados por cada uno 
de los integrantes de la población. 
 
Finalmente, se aplicó un pos-test, para determinar si la implementación de la estrategia 

















El trabajo se lleva a cabo en la institución educativa COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO MANIZALES- provincia de Santo Domingo de Guzmán de la Congregación de 
Dominicas De Santa Catalina De Sena, NIT 890.801652-9 ubicado en la avenida paralela 
Número 56-04, con aprobación oficial por resolución 02880 de noviembre 1 de 2001, cuya 




La institución es de carácter  femenino, privado y católico.  Fundado y dirigido por las 
religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena y orientada por los principios y valores del 
pensamiento Dominicano. 
 
Busca por todos los medios ser un colegio en Pastoral en el cual se vive y anuncia el 
evangelio tomando como pedagogía la frase de la Madre Gabriela de San Martín “Suaves en el 
modo y firmes en el objeto”. 
 
Población 
El grupo con el cual se implementó la estrategia es el grado sexto dos de la institución, 
conformado por 30 estudiantes, las cuales presentan un rango de edad que oscila entre los 11 y 













Análisis De Resultados 
 
En la primera parte, se muestra la representación gráfica y la interpretación de cada una de las 
preguntas del pre-test. 
 
Análisis Comparativo Por Pregunta 
 
Pregunta 1.  




Figura 7. Análisis estadístico pregunta 1. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
 
El tema de fracciones, permite desarrollarse implementando diferentes conceptos que se 
conocen sobre las fracciones (medida, parte-todo, cociente y razón).  En este caso, es posible 
evidenciar, que  los estudiantes sólo hacen mención de 2, la fracción como medida y parte todo.  
Una de las necesidades al orientar el tema de fracciones, consiste en abordar los diferentes 
conceptos en el aula y evitar que las fracciones se asocien sólo con el concepto más evidente, 
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para que de esa forma, se permitan lograr mayores interpretaciones al momento de resolver las 
situaciones problema. 
 
Teniendo en cuenta el esquema anterior, se pedía a los estudiantes expresar con sus propias 
palabras el concepto que tienen sobre fracción, encontrando en sus respuestas que para el 60% de 
ellos, la representación de un cociente es la que más asocia e identifica, dejando a un lado los 
otros conceptos, según su aplicabilidad. 
 
 
Pregunta 2.  





Figura 8. Análisis estadístico pregunta 2 
 
Fuente: Amador, L. (2016) 
 
 
Según los porcentajes obtenidos y el tipo de respuestas dadas, se observa que el 60% de los  
estudiantes asocian las fracciones con el concepto o noción que manejan sobre fracción, exponen 
en gran cantidad que sirven para partir los alimentos, pizza, tortas.  En lo que respecta a las 
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compras, al implementar los términos un cuarto de chocolate, media hora, un cuarto de hora, 
medio kilo de papa entre otras.  Ésta pregunta, pretendía que los estudiantes pudieran extrapolar 
y relacionar la aplicabilidad de las fracciones en diferentes situaciones, logrando dar una 
argumentación acorde al planteamiento dado.  Se evidencia falta de relaciones con las fracciones 
de un número y  mayor aplicabilidad en la vida cotidiana. 
 
Pregunta 3.  




Figura 9. Análisis estadístico pregunta 3. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Teniendo en cuenta el gráfico, el 66% de los estudiantes pudo demostrar apropiación teórica 
para diferenciar las fracciones propias de las impropias, lo que está representado por los 
porcentajes obtenidos.  Si bien, es el mayor porcentaje, se presenta dificultad con los términos, 
dado que un 27% confunden la posición del numerador y denominador en la fracción.  
Cuando se plantean ejercicios con fracciones, tienden constantemente a preguntar por la 
posición del numerador y denominador en la fracción.  Con ésta pregunta, se quiso indagar 
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acerca de nociones básicas que deben ser apropiadas por los estudiantes desde su básica 
primaria. 
 
Pregunta 4.  




Figura 10. Análisis estadístico pregunta 4. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
 
En la gráfica se observa, que al plantear una situación e inducir a una respuesta de forma 
indirecta  a los estudiantes se les dificulta, ya que el 77% de los estudiantes erraron en el 
argumento expuesto evidenciando poca relación al determinar la fracción de un número.  Sólo el 
10% de los estudiantes, pudo calcular la fracción y responder de manera acertada.  La pregunta 





Pregunta 5.  
Camila consumió 6 porciones de pastel. Vanessa comió tres rebanadas. Si había una 




Figura 11. Análisis estadístico pregunta 5 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
El porcentaje obtenido de respuestas correctas 67%,  muestra la relación que establecen con 
las fracciones sobre la repartición de comida.  Desde esta asociación, se verifica la apropiación e 
interpretación del planteamiento dado.  La pregunta pretende involucrar situaciones cotidianas, 










Pregunta 6.  
En la fiesta de cumpleaños de Andrea, sobró 1 /3 del pastel. Juan Pablo lo vio y como tenía 
hambre se comió la mitad. ¿Qué parte o fracción consumió Juan Pablo? ¿Qué parte o 
fracción de pastel sobró? 
 
 
Figura 12. Análisis estadístico pregunta 6. 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
El alto porcentaje obtenido de respuestas incorrectas 80%, evidencia dificultad en la 
interpretación de situaciones, donde no se requiere sino la comprensión lectora, dado que el 
planteamiento no involucra la realización de operación compleja.  La pregunta pretende que el 










Pregunta 7.  
En una carrera de obstáculos, Moisés llegó a la meta en 785 centésimas; Catalina en 6.785 
milésimas y Juan en 79 décimas. ¿Quién corrió más rápido? 
 
Figura13. Análisis estadístico pregunta 7. 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
El 73% de los estudiantes dieron respuestas incorrectas, evidenciándose falta de 
diferenciación entre las equivalencias de las décimas, centésimas, milésimas entre otras.  Se 
puede observar que en la mayoría de situaciones planteadas, los estudiantes optan por limitarse a 
responder con lo que tienen a simple vista, no realizan prelectura con el fin de analizar, sino que 
dejan a un lado la posibilidad de interiorizar realmente lo que se les plantea.  
 
Lo que se evidencia en las respuestas dadas, es que los estudiantes optaron por observar las 
cantidades si eran mayores o menores en valor.  Les falta relacionar las cantidades con la lectura 





Pregunta 8.  
La fracción que representa el trabajo diario de un obrero que labora 8 horas diarias es: 
a) 1/3 día         b) ¼ de día          c) 1/6 de día          d) 1 / 2 de día. 
 
 
Figura 13. Análisis estadístico pregunta 8. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Sólo el 10% de los estudiantes logró responder acertadamente a la pregunta, la cual estaba 
planteada de tal forma que al realizar la lectura de la misma, asumieran que el día tiene 24 horas 
y con base en eso, pudieran determinar la opción que corresponde.  
 
La mayoría de veces, los estudiantes escogen alternativas sin hacer uso de pequeños detalles 
que se anexan en un planteamiento, de manera que se arriesgan a señalar simplemente por 







Pregunta 9.  
Señala cual es la respuesta correcta y explica cómo determinaste la mitad de 2/10, el triple 
de 3/15 y el doble de 2/3. 
 
 
Figura 14. Análisis estadístico pregunta 9. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
El gráfico muestra que el 63% de los estudiantes pudieron seleccionar la mitad, doble y triple 
de fracciones dadas, evidenciándose que cuando las preguntas se plantean de manera directa y 
sin “distractores” pero retomando preconceptos, logran acertar en las respuestas cuando apuntan 










Pregunta 10.  
De las fracciones 3/2,  4/7,  2/5,  9/8  y  9/10, ¿Cuáles son menores a 1 y  
Por qué? 
 
Figura 15. Análisis estadístico pregunta 10. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
El 87% de los estudiantes evidenciaron dificultad para responder, ya que aunque en la 
mayoría se detecta que existe el reconocimiento teórico de las fracciones propias e impropias, al 
seleccionar y hacer uso de ese preconcepto, nuevamente optan por indicar en gran cantidad de 
respuestas que ninguna corresponde, dando argumentos que sólo se basan en las cantidades, pero 









Pre-test # 2 
 
Pregunta 1. Una araña común tiene 8 ojos. Si una araña te está viendo con sus dos ojos 









Imagen tomada de google imágenes 
 






Figura 16. Análisis estadístico pregunta 1 y 2 de test con imagen. 
 





Análisis de preguntas 1 y 2. 
Desde la intención de presentarles a los estudiantes preguntas acompañadas de imagen, es 
posible determinar en algunos casos, que el esquema ó ayuda visual, facilita y se convierte en 
herramienta útil para responder de manera correcta a los planteamientos dados.  Pero, cuando la 
pregunta se plantea de tal forma que involucra el componente de lógica e interpretación, es 
donde se evidencian falencias aún mayores en comprensión del texto o lectura. 
 
Realizando la comparación entre la pregunta #1 y #2, se logra detectar lo antes expuesto.  En 
la pregunta #1 se plantea una situación donde al observar la imagen, se facilita la comprensión de 
la intencionalidad de la pregunta, de esa forma el gráfico muestra que el 50% de los estudiantes, 
fueron capaces de responder acertadamente.  Mientras que en la pregunta #2 se presentó una 
imagen, pero a diferencia de la anterior, se debe hacer uso de un preconcepto sobre reparto 
equitativo.  Es evidente, como lo muestra el gráfico, la presencia de mayor dificultad, dado a que 



































Pregunta 4.  Representa cada una de las siguientes fracciones. 

















Figura 17. Análisis estadístico pregunta 3 y 4 de test con imagen 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
 
Análisis de preguntas 3 y 4. 
Las preguntas #3 y #4 ratifican la facilidad que se presenta en la mayoría de estudiantes para 
responder cuando no hay textos adicionales o situaciones planteadas que generen confusión al 
realizar la lectura.  La gráfica muestra en las dos preguntas los mayores porcentajes obtenidos 
80% y 67% que corresponden a los aciertos por parte de los estudiantes.  Se observa que la 
pregunta es planteada de tal manera, que es necesario tener claridad en lo que se indica o debe 









Pregunta 5.  La fracción que indica el número de globos que tienen la letra A en relación 






Imagen tomada de google imágenes 
a) 13/2              b) 2/10                c) 2/13               d) 2/8       
 
 
Pregunta 6. Tres cuartos de hora corresponde en minutos a: 
a) 45                b) 30             c) 10          d) Ninguna                   Imagen tomada de google imágenes 
 
 
Figura 18. Análisis estadístico pregunta 5 y 6 de test con imagen. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Análisis de Preguntas 5 y 6. 
Las preguntas #5 y #6 evidencian la facilidad en la mayoría de los estudiantes por responder 
acertadamente, ya que el 53% y 50% respectivamente, lograron asociar la imagen con el 
planteamiento dado y de esa forma facilitar la comprensión de la misma. 
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Pregunta 7. Relaciona las representaciones con las fracciones dadas. 
                                                                                      8/3 
 
                                                                                      8/8 
 
                                                                                      12/16 
 
  3 /5                                                                                                                
 
         9/6 
Imagen tomada de google imágenes 
 
 
Pregunta 8. Responda falso o verdadero. 
¿Es 32 / 27 equivalente a 12 / 9?___ ¿Es 32 /10 equivalente a 16 / 5?_____ 
¿Es 3 / 4 equivalente a 6 / 8?____ ¿Es 20 / 21 equivalente a 5 / 6?_____ 
¿Es 7 /4 equivalente a 21 / 12?___ 
 
 
Figura 19. Análisis estadístico pregunta 7 y 8 test con imagen. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
  
Análisis de preguntas 7 y 8. 
La imagen que se presenta en la pregunta #7 muestra de manera indirecta el concepto de 
fracción propia e impropia.   A los estudiantes se les facilita identificar las representaciones de 
fracciones propias, pero las impropias tienden a confundirlas, ya que no evidencian a simple 
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vista el reparto realizado, expresando en el momento de la aplicación del test, que el 
denominador de algunas fracciones, no estaba correcto, porque al realizar el conteo de las partes 
coloreadas no les coincidía. 
 
De ahí, los resultados obtenidos en esta pregunta.  El gráfico indica que sólo el 30% de los 
estudiantes fueron capaces de responder acertadamente.  En la pregunta #8 lo que se plantea, está 
directo a hacer uso del preconcepto de la obtención de fracciones equivalentes por simplificación 
o amplificación, logrando evidenciar mayor efectividad en la respuesta, ya que el 77% de los 
estudiantes, respondió de manera correcta. 
 
Pregunta 9. ¿Qué relación hay entre la parte sombreada y la blanca? La respuesta debe ser 








Pregunta10. Escribe el resultado de la representación. 
 
 
  ______________________  







Figura 20. Análisis estadístico pregunta 9 y 10 test con imagen. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
 
Análisis de preguntas 9 y 10. 
 
Las preguntas #9 y #10 muestran un gráfico que requiere de la detección de la fracción 
representada, pero en el argumento, se muestra planteado de manera indirecta.  De ahí, los altos 
porcentajes obtenidos del 73% y 83% respectivamente, reincide la dificultad para interpretar 
respecto a una situación dada. 
 
Dificultades que impiden el buen desempeño de los estudiantes en la resolución  problemas  
con fracciones 
 
El análisis del pre-test y la revisión bibliográfica realizada previamente, permiten reconocer 
algunas de las dificultades que presentan los estudiantes cuando trabajan con fracciones. A 
continuación se mencionan algunas de ellas: 
 Debilidad de preconceptos que deben tener los estudiantes acerca de las fracciones, sobre 
el reconocimiento de lo que significan y representan; también deben identificar  las nociones 
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básicas de las cuatro operaciones fundamentales (suma, resta, multiplicación y división) y haber 
practicado muy bien su uso no sólo en ejercicios, sino también en la resolución de problemas. 
 
 Dificultad en observar y relacionar el contenido trabajado con otros ejes temáticos 
(números decimales, porcentajes, razones y proporciones), como una aplicación de los números 
fraccionarios. 
 
 Poca comprensión de los conceptos y propiedades que involucran a los fraccionarios, 
asociándolos fundamentalmente a procesos algorítmicos. 
 
 Aplicación del concepto de fracción al desarrollar situaciones problema. 
 
 Falta de interpretación y lectura de la representación simbólica. 
 
 El manejo operatorio, involucra mayor cantidad de procedimientos y conceptos cortos 
que se deben tener en cuenta al desarrollar los ejercicios, por lo tanto, se genera que haya mayor 
probabilidad de error. 
 
 La simple asociación de las operaciones con la mecanización de los procesos 
matemáticos. 
 
Para realizar el análisis de las actividades planteadas en las guías y evidenciar el desempeño 
obtenido por cada estudiante, se organiza la información en la tabla que aparece a continuación, 





Tabla 5. Resumen de las variables. 
  
Variables Valores Desempeños 
Razonamiento y argumentación. 
 
Comunicación, representación y 
modelación. 
 

















Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Análisis Guía Número Uno. 
 
Se realiza la interpretación y validación de los desempeños obtenidos, tomando como 
referente que en la guía número uno, las preguntas o actividades señaladas como 2c, 3, 4, y 5a, b, 
c pretenden fortalecer la competencia de Razonamiento y argumentación.   Las preguntas 1 y 2a, 
muestran aplicabilidad de la Competencia de Comunicación, Representación y Modelación.  


























































1  x   x      x  x    x   x   x  
2  x    x    x    x   x   x   x  
3   x    x    x   x   x   x    x 
4 x     x     x  x   x    x   x  
5  x     x    x    x   x  x   x  
6  x    x    x    x  x    x   x  
7   x   x    x    x   x    x  x  
8    x   x    x    x      x   x 
9   x    x    x    x   x  x    x 
1
0 
 x    x     x   x   x   x   x  
1
1 
x    x     x   x   x    x    x 
1
2 





  x   x     x    x   x x     x 
1
4 
  x    x    x   x   x   x   x  
1
5 
 x    x    x    x    x  x   x  
1
6 
 x     x    x  x    x    x  x  
1
7 
 x    x     x  x    x   x   x  
1
8 
  x    x    x  x    x   x   x  
1
9 
   x    x    x   x   x   x   x 
2
0 
  x    x   x    x   x   x   x  
2
1 
x     x    x   x   x    x  x   
2
2 
  x    x    x   x   x   x    x 
2
3 
x    x    x    x   x   x    x  






   x    x    x   x   x  x    x 
2
6 
  x    x     x   x  x  x    x  
2
7 
 x    x     x    x   x   x  x  
2
8 
 x     x    x  x   x   x    x  
2
9 
 x    x     x   x   x   x   x  
3
0 
x     x    x   x   x   x   x   
Fuente: Amador, L. (2016). 
Según la información consignada en la tabla, se realiza a continuación el análisis de los PNI, 
las fortalezas, avances, dificultades, aspectos por mejorar y situaciones interesantes que son 









Tabla 7. Análisis PNI Guía número 1. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
POSITIVOS NEGATIVOS INTERESANTES 
En la mayoría de los 
estudiantes se percibió la 
realización de esfuerzo para 
interpretar situaciones, 
aunque sus argumentos no 
fueran correctos, se evidencia 
la intencionalidad de 




Las actividades que 
involucran la implementación 
de TICS,  despiertan mayor 
interés en los estudiantes y 
facilitan la concentración, ya 
que el trabajo planteado 
inicialmente es individual.  
Se evidencia en algunos 
estudiantes indiferencia, 
esperando que sean los 
compañeros o integrantes 
del equipo de trabajo 
quiénes tomen la iniciativa 




Los estudiantes que se 
perciben poco activos en el 
trabajo grupal, al momento 
de argumentar sus ideas en 
la socialización, se basan en 
las primeras opiniones de 
sus compañeros.  No hay 
evidencia de esfuerzo en 




Los temores que presentan 
algunos estudiantes como la 
timidez y la baja tolerancia 
a la frustración, impiden que 
las actividades planeadas, 
no se desarrollen de manera 
voluntaria, ya que es 
necesario indicar el orden 
para socializar y exponer los 
argumentos.  
 
La actitud de los estudiantes para 
desarrollar o seguir las 
instrucciones según el caso, se ve 
alterada por el contexto o lugar 
donde se ejecute la actividad. Fue 
evidente una mejor disposición, 
participación e interés por aclarar 
inquietudes para acceder a las 
actividades virtuales. Este tipo de 
herramientas o apoyos en el aula, 
facilita la concentración en el 
aula, ya que involucra la 
intervención de diferentes órganos 
de los sentidos.  
 
 
Las actividades que requerían 
organización de textos con sentido 
lógico se les dificultó, pero es de 
resaltar que para su edad, el nivel 
de composición escrita es bueno, 
por lo que se evidenció en la 
socialización de las actividades. 
 
 
Se perciben algunos estudiantes 
con muy buenas habilidades para 
proponer alternativas de solución 
y reorganizar textos, cuando se les 
plantearon solo palabras para 




Análisis Guía Número Dos. 
 
Se realiza la interpretación y validación de los desempeños obtenidos, tomando como 
referente que en la guía número dos, las preguntas o actividades señaladas como 3 a, b, c 4 y 
5.1.2.3 pretenden fortalecer la competencia de Razonamiento y argumentación.  Las preguntas 1, 
2, 4b, e, f muestran aplicabilidad de la Competencia de Comunicación, Representación y 
Modelación.  Finalmente, las preguntas 4c, d abordan la Competencia de Planteamiento y 
resolución de problemas.  
 














































1 x     x    x   x   x    x  x   
2 x    x    x     x   x   x   x  
3   x   x    x    x   x  x    x  
4 x    x     x   x   x    x  x   
5  x    x    x    x   x   x   x  
6 x     x    x    x  x   x   x   
7   x   x    x    x   x   x   x  
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8   x    x    x   x   x   x    x 
9   x   x    x    x   x   x   x  
1
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1
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1
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2
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x    x     x     x   X  x   x  
3
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x     x   x    x   x    x   x  





Tabla 9. Análisis PNI Guía 2. 
 
POSITIVOS NEGATIVOS INTERESANTES 
Los ejercicios planteados 
fueron de mayor agrado, ya 
que al socializar las 
experiencias los estudiantes 
expresaron el disfrute de las 
actividades propuestas.  
 
Mayor disposición de 
argumentar por parte de los 
estudiantes y respeto de los 
compañeros al escuchar y 
realizar las respectivas 
correcciones. 
 
La actividad donde se 
utilizaron los platos para 
comparar fracciones, les 
llamó la atención, razón por 
la cual, eran ellos mismos 
quiénes les indicaron la 
estrategia a los compañeros 
que aún no lograban entender 
el propósito de la actividad. 
La falta de responsabilidad 
con el material para 
desarrollar el trabajo en 
grupos, permitió que al 
delegar sus 
responsabilidades, algunos 
estudiantes faltaran con 
ellos, por lo tanto, se les 
retrasó el inicio de la 
misma. 
 
Al manipular el material 
elaborado, no hay orden en 
la ejecución de las 
actividades. 
 
Es evidente que cuando se 
plantean actividades que 
involucran la elaboración de 
materiales, se aprecian trabajos de 
mayor dedicación y cada grupo 
muestra su estilo con el fin de 
sobresalir. 
 
Las actividades con materiales, 
permitieron mayor concentración 
y actitud de escucha, ya que 
fueron delegadas 
responsabilidades en los 
integrantes y se dio cumplimiento 
para participar de la socialización 
de manera oportuna.  
 
 
Al desarrollar esta guía, la 
intervención del docente se redujo 
de manera significativa, ya que 
los estudiantes lograron seguir las 
instrucciones dadas desde el 
principio. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
Análisis Guía Número Tres. 
 
Se realiza la interpretación y validación de los desempeños obtenidos, tomando como 
referente que en la guía número tres, las preguntas o actividades abordan la Competencia de 
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Planteamiento y resolución de problemas en la totalidad de las actividades y la número 4 apunta 
hacia la Comunicación, representación  y Modelación. 
 














































1      x     x   x   x    x   x 
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Tabla 11. Análisis PNI de Guía 3. 
POSITIVOS NEGATIVOS INTERESANTES 
Los estudiantes que tienen 
la habilidad  en el trabajo 
con las matemáticas, 
procuran por acompañar y 
colaborarles a los demás, a 
los cuáles se les dificulta.  
Se evidencia la 
preocupación por el otro y 
el respeto en el trato que 
brindan hacia los 




El tipo de actividades 
planteadas en la guía, 
permite a los estudiantes a 
esforzarse  y lograr 
encontrar respuestas no de 
manera inmediata, sino 
que exigen mayor 
interpretación.  
Las actividades planteadas en 
esta a guía a diferencia de las 
anteriores, involucran la 
realización de procesos más 
extensos, lo que genera en los 
estudiantes que se distraigan 
con mayor facilidad, dado a 
que no todos demuestran el 
dominio y agilidad en el 
desarrollo de las actividades 
propuestas. 
 
Al implementar el trabajo 
propuesto en ésta guía, fue 
necesario de manera  
constante, la presencia del 
docente en algunos grupos y 
con varios compañeros 
cuando debían realizar 
producción individual, 
expresando la falta de 
claridad en lo propuesto. Fue 
evidente la dependencia de 
algunos estudiantes para 
retomar conceptos básicos en 
lo que corresponde al manejo 
de algoritmos con números 
fraccionarios.   
 
La actividad de los tangram 
no logró captar la atención de 
los estudiantes por la forma 
como se plantearon las 
preguntas. Ellos expresaron  
que inicialmente la actividad, 
sólo consistía en formar 
figuras con el material y no se 
esmeraron por responder los 
interrogantes. 
En las actividades donde se 
presentaron dificultades o poca 
claridad debido a los 
preconceptos asimilados por 
los estudiantes, se lograron 
vivenciar situaciones 
enriquecedoras para el proceso 
de formación integral de cada 
uno de ellos. El respeto, 
colaboración, solidaridad,  
responsabilidad entre muchos 
otros, se lograron percibir 
durante el desarrollo de la guía. 
 
 
Dada la dificultad o confusión 
que tenían los estudiantes para 
desarrollar algunas de las 
actividades propuestas en la 
guía, se evidenciaron 
liderazgos muy marcados en 
estudiantes, los cuales 
manifestaron la preocupación y 
sirvieron de voceros grupales 
para ayudarle al grupo en 
general. No se limitaron a 
aclarar las dudas sólo para 
ellos, sino que se preocuparon 





Fuente: Amador, L. (2016). 
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Análisis Guía Número Cuatro. 
 
Se realiza la interpretación y validación de los desempeños obtenidos, tomando como 
referente que en la guía número cuatro, las preguntas o actividades señaladas abordan la 
Competencia de Planteamiento y resolución de problemas, pero para su desarrollo; es 
indispensable que cada estudiante se cuestione y reflexione para que organice sus ideas de 
manera individual y pueda confrontarse con sus compañeros ante una situación determinada.  Por 
lo tanto, al observar el trabajo y escuchar los argumentos expuestos, se permiten valorar las otras 
competencias matemáticas. 
 














































1 x    x     x   x    x   x   x  
2  x    x    x    x   x   x   x  
3   x    x    x   x   x   x    x 
4  x    x    x   x   x    x   x  
5  x     x    x    x   X  x   x  
6  x    x    x    x  x    x   x  
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7   x   x    x    x   x    x  x  
8    x   x    x    x      x   x 
9   x    x   x     x   X  x    x 
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1
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1
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1
7 
 x    x     x  x    x   x   x  
1
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1
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2
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2
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x    x    x    x   x   x    x  
2
4 
 x    x     x   x    X   x  x  
2
5 
   x    x   x    x   X  x    x 
2
6 
  x    x     x   x  x  x    x  
2
7 
 x    x     x    x   X   x  x  
2
8 
 x     x    x  x   x   x    x  
2
9 
 x    x     x   x   x   x   x  
3
0 
x     x     x  x   x   x   x   
Fuente: Amador, L. (2016). 
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Tabla 13. Análisis PNI Guía 4. 
 
POSITIVOS NEGATIVOS INTERESANTES 
Las actividades de la guía 
que involucraron la 
solución de problemas 
ingresando a una página 
web, permitieron que los 
estudiantes demostraran 
mayor receptividad en el 
seguimiento de las 
instrucciones para el 




El desplazamiento para el 
cambio de espacio y poder 
realizar la actividad en la 
sala de sistemas permite 
realizar de manera 
indirecta la pausa activa. 
 
 Se evidencia que las 
actividades que involucran 
la utilización de las 
herramientas virtuales, 
fomentan en los 
estudiantes,  el 
fortalecimiento de   
competencias matemáticas 
a través del juego de 
manera indirecta. 
La actividad de 
completar tablas 
interpretando  situaciones  
dadas,  fue resuelta de 
manera incorrecta por la 
mayoría de los 
estudiantes. Persiste la 





estudiantes que durante 
la visita a las páginas 
web, se limitaron a 
desarrollar pocas 
actividades, sin dar 
cumplimiento a lo 
planteado en la guía. Esto 




Persiste la dificultad de 
algunos estudiantes para 
interpretar y argumentar 
sobre una situación dada, 
por lo tanto, el ejercicio 
de expresión oral, fue 
básico para algunos 
estudiantes. 
 
Al desarrollar algunas de 
las actividades 
propuestas en la guía, se 
evidenciaron actitudes 
Los estudiantes ponen en práctica los  
pasos propuestos por POLYA para 
resolver problemas. Se evidencia 
mejor organización para dar solución a 
los planteamientos, independiente de 
si la respuesta es correcta o incorrecta. 
 
 
En los problemas planteados donde se 
involucró debatir sobre una situación 
determinada, fue posible brindar el 
espacio para que cada estudiante 
compartiera su punto de vista En la 
socialización, se dieron argumentos 
muy acertados, coherentes y correctos. 
Otros se arriesgaron a participar, 
venciendo el temor a los comentarios 
de los compañeros. 
 
 
La solución de problemas a la mayoría 
de los estudiantes les ha generado 
dificultades, de ahí la importancia de 
los avances demostrados por los 
estudiantes en general, ya que con 
mucho esfuerzo, se logró percibir 
receptividad con la implementación de 
las teorías que fueron involucradas en 
el estudio. De dicha actividad, fue 
posible detectar  el nivel en el cual se 






negativas hacia el trato y 
socialización de 
argumentos por parte de 
algunos compañeros, los 
cuales no demostraron 
respeto y tolerancia, por 
la producción de trabajo 
de los demás. 
Fuente: Amador, L. (2016). 
Luego de haber implementado la estrategia didáctica, se llevó a cabo la aplicación del pos-
test, el cual evidenció un avance, según lo indica el porcentaje obtenido, comparándolo con los 
porcentajes del pre-test y en algunos ítems se mantuvo el desempeño de los estudiantes. 
 
A continuación, se muestra la comparación del desempeño obtenido en el pre-test y pos-test, 




 Figura 21. Confrontación pre-test y pos-test  preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 
 






Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
En estas gráficas, se muestran los porcentajes obtenidos para las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 una 
vez implementada la estrategia, lo que indica, que muchos de los estudiantes persisten con la 
noción inicial sobre conceptos básicos acerca de las fracciones y como está documentado en 
bibliografía, cambiar las ideas previas o nociones de los estudiantes es complicado y requiere de 
cambios paulatinos en la adquisición de un concepto mejor estructurado.   
 
Por lo tanto, según lo indica el gráfico, la estrategia permitió que se lograran fortalecer 
interpretaciones respecto a situaciones, ya que este aspecto en la prueba inicial generó 
dificultades para que respondieran acertadamente las preguntas.  En la pregunta 4, se evidencia el 
mayor porcentaje de mejora, el cual corresponde a 10%, dado a que en el pre-test sólo el 10% de 
los estudiantes fueron capaces de acertar, mientras que al usar la estrategia, el 40% respondió 
correctamente, lo que permite inducir que para lograr obtener mejoras significativas, se requiere 
de constancia en la implementación de las estrategias. 
 
Figura 22. Confrontación pre-test y pos-test  preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
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Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. 
Los porcentajes obtenidos para las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 posterior a la aplicación de la 
estrategia, permiten identificar y clarificar el argumento antes expuesto, sobre la eficacia de la 
estrategia, en permitir que los estudiantes logren evidenciar avances en la interpretación de 
situaciones y desarrollo de problemas, involucrándolos en una metodología activa, donde es el 
mismo, quién brinda las posibles soluciones.  Es de resaltar, que comparando los porcentajes del 
antes y el después, la pregunta 6 indica un porcentaje de mejora del 40%, la pregunta 8 un 20%, 
la pregunta 9 un 17% y la que alcanza el mayor porcentaje es la pregunta 10, con un 46%  
respectivamente, lo que da indicios para poder argumentar que todas acciones en pro de la 
mejora de los procesos de enseñanza, con la ayuda y disposición del docente, permite enriquecer 
de manera significativa la experiencia docente, ya que siendo comprometidos con la labor y 
planeando con responsabilidad las clases, es probable que se logren fortalecer los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en el área de Matemáticas, especialmente lo que se relaciona con las 




Figura 23. Confrontación pre-test con  imagen y pos-test. Preguntas 1 y 2. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
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Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test con imagen preguntas 1 y 2. 
En el test que presenta imágenes de soporte, se puede observar que al confrontar la pregunta 1 
y 2 con el pos-test, el porcentaje de mejora es pequeño, evidenciándose leve avance en la 
interpretación de situaciones según la prueba.  El porcentaje de mejora en la pregunta 1 y 2 es del 
10% y 12% respectivamente. 
 
 
Figura 24. Confrontación pre-test con  imagen y pos-test. Preguntas 3 y 4. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test con imagen preguntas 3 y 4. 
 
Las preguntas 3 y 4 corresponden a la representación de fracciones en gráficos.  Desde el pre-
test, se detectó receptividad de los estudiantes respecto a la pregunta, reincidiendo al responder el 
pos-test, ya que la diferencia en los porcentajes obtenidos anteriormente no variaron, excepto en 





Figura 25. Confrontación pre-test con  imagen y pos-test. Preguntas 5 y 6. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
 
Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test con imagen preguntas 5 y 6. 
 
En la comparación de las preguntas 5 y 6 del antes y el después, se evidencia avance en ambas 
respuestas, ya que el porcentaje de mejora para la pregunta 5 es de 24% y en la pregunta 6 fue de 
15%.  Es importante el avance en este tipo de preguntas para que los estudiantes puedan inferir 
las respuestas, según diferentes situaciones.  
 
Figura 26. Confrontación pre-test con  imagen y pos-test. Preguntas 7 y 8. 
 
Fuente: Amador, L. (2016). 
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Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test con imagen preguntas 7 y 8. 
 
El gráfico de comparación de las preguntas 7 y 8 muestran un porcentaje de mejora de 20% 
para la pregunta 7 y 3% para la pregunta 8, mostrando leve avance de los estudiantes al 
responder los interrogantes, de tal manera que aunque los porcentajes no sean significativos, la 
implementación de la estrategia, brinda la posibilidad de fortalecer aspectos al trabajar las 
fracciones.   
 
Figura 27. Confrontación pre-test con  imagen y pos-test. Preguntas 9 y 10. 
 
Fuente: Amador,  L . (2016). 
 
Análisis Comparativo Pre-test y Pos-test con imagen preguntas 9 y 10. 
 
La comparación de las preguntas 9 y 10, evidencian que el porcentaje obtenido en las pruebas 
aplicadas  no varió significativamente.  Respecto al pre-test, se mantuvo el porcentaje, ya que los 











 La aplicación y análisis del pre-test al iniciar el trabajo, permitió identificar algunas 
dificultades que se presentan al abordar en el aula las fracciones, esto se pudo ratificar, al 
desarrollar las actividades propuestas en las guías, donde algunos estudiantes no lograron 
obtener desempeños satisfactorios.  Confrontando los porcentajes obtenidos en el pre-test 
y pos-test al implementar la estrategia didáctica, se evidencia un porcentaje de mejora, 
por lo cual, se induce que el uso de herramientas virtuales favorece la adquisición del 
conocimiento sobre la temática abordada. 
 
 La implementación de la Unidad didáctica con el apoyo complementario de juegos, 
permitió a los estudiantes, participar de diferentes metodologías dentro y fuera del aula, 
favoreciendo la disposición y desempeño en las actividades propuestas; pero al hacer uso 
de juegos de mesa como dominó, parqués, lotería, escalera, comparado con los juegos 
virtuales acerca de las fracciones, se evidenció menor impacto, ya que los estudiantes se 
dispersaron con facilidad y no culminaron las actividades propuestas. 
 
 Las Unidades Didácticas con herramientas virtuales, favorecen el aprendizaje y la 
transversalización con otras áreas del conocimiento, ya que las actividades virtuales 





 El uso de las TIC genera en los estudiantes un cambio actitudinal positivo, ya que  logra 
focalizar de manera más ágil la atención de los estudiantes; además se favorece la 
adquisición de un aprendizaje significativo estimulando mayor cantidad de órganos de los 
sentidos que una actividad de aula común. 
 
 La planeación de la Unidad Didáctica para ejecutarla en el aula, basada en la Teoría de 
las Situaciones Didácticas, permitió establecer una mejor organización de las actividades 
propuestas, dando a conocer a los estudiantes la estrategia para su implementación, 
tomando como referencia las tipologías propuestas por Brousseau tales como la situación 
acción, formulación y validación, contrastándola con la teoría de la actividad. 
 
 En el desarrollo de la guía número cuatro, a diferencia de las demás, fue más notoria la 
implementación y vivencia de la Teoría de las Situaciones Didácticas, propuesta por 
Brousseau, involucrando de manera secuencial, cada una de las tipologías que esta posee. 
De igual manera, fue posible valorar a los estudiantes en los niveles propuestos por 
Leontiev en la teoría de la actividad, ya que resolver problemas les ha generado 
dificultad, de ahí, la importancia de la implementación de las teorías antes mencionadas. 
 
 El desarrollo de las diferentes actividades propuestas, permitió fortalecer el trabajo en 






Recomendaciones e Implicaciones 
 
 Es importante involucrar el uso de herramientas virtuales en las diferentes áreas del saber,  
permitiéndoles a los estudiantes que se conviertan en miembros activos del aprendizaje 
para lograr la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
 Se debe tener en cuenta el componente axiológico en todas las asignaturas, con el fin de 
garantizar una formación integral desde todo punto de vista. 
 
 Se requiere continuar fortaleciendo las competencias matemáticas, para garantizar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje con desempeños satisfactorios en los estudiantes y con 
conocimientos  duraderos aplicables a la cotidianidad. 
 
 La dificultad que presentan los estudiantes cuando se proponen actividades que 
involucran la argumentación y proposición de alternativas de solución, requiere de 
continuidad. Por lo tanto, es importante involucrar este tipo de prácticas, promoviendo la 
socialización de cada estudiante. 
  
 La competencia matemática planteamiento y resolución de problemas, requiere de 
estrategias y actividades bien estructuradas, con el fin de permitirle a los estudiantes 




 En la socialización con docentes se coincide en que existe poca implementación de 
material didáctico apropiado para la enseñanza de las fracciones.  El docente necesita 
apoyarse de material y aprovechar  los recursos tecnológicos para enseñar estos 
contenidos, de tal manera que lo ayuden a ejemplificar lo que representan las fracciones; 
así se facilitará su labor y hará que la adquisición del conocimiento sea más atractivo para 
los estudiantes.  También es importante priorizar el manejo operacional de las fracciones 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
MANIZALES 




Problemáticas al Trabajar con Fraccionarios y la Solución de Problemas 
 
 
NOMBRE ___________________________GRADOS EN LOS QUE ORIENTA______ 
 
Observación general:  
La siguiente prueba hace parte de la propuesta de trabajo final del programa de Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.  




2. Considera que sus estudiantes presentan ideas previas que les facilitan la comprensión de los 




3. Cuáles son las dificultades que evidencian sus estudiantes al trabajar con fracciones 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4. ¿Considera como fortaleza, orientar el proceso que involucra la resolución de problemas con 



















7. ¿Ha observado comportamientos que ameriten su atención, cuando sus estudiantes resuelven 








Anexo  B. 
 
 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
MANIZALES 








Observación general: La siguiente prueba hace parte de la propuesta de trabajo final del 
programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.   
 
Todos los días en nuestra vida cotidiana encontramos  situaciones en las que el uso de los 
números y la realización de cuentas involucran las cantidades y operaciones para resolver los 
problemas. 
Las fracciones están involucradas diariamente en nuestra vida cotidiana, ya sea para repartir una 
pizza, servir líquidos o simplemente para preparar una receta de cocina 
 
A continuación encontrarás una serie de interrogantes, en los cuales debes tratar de explicar  
lo que sucede 
    






















5. Camila consumió 6 porciones de pastel. Vanessa comió tres rebanadas. Si había una porción 






6. En la fiesta de cumpleaños de Andrea, sobró 1 /3 del pastel. Juan pablo lo vió y como tenía 








7. En una carrera de obstáculos, Moisés llegó a la meta en 785 centésimas; Catalina en 6.785 







LAS PREGUNTAS 8 y 9 SON DE SELECCIÓN  MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA   
   
8. La fracción que representa el trabajo diario de un obrero que labora 8 horas diarias es  
a)  ½ día        _____                                               b) ¼ de día          _____            






                                                                                                                                         


























COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
MANIZALES 
PRETEST CON IMÁGEN  




NOMBRE ___________________________________________Grado_______ Edad______ 
Observación general: La siguiente prueba hace parte de la propuesta de trabajo final del 
programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.   
 
Todos los días en nuestra vida cotidiana encontramos  situaciones en las que el uso de los 
números y la realización de cuentas involucran las cantidades y operaciones para resolver los 
problemas. 
Las fracciones están involucradas diariamente en nuestra vida cotidiana, ya sea para repartir una 
pizza, servir líquidos o simplemente para preparar una receta de cocina 
 
A continuación encontrarás una serie de interrogantes, en los cuales debes tratar de explicar  
lo que sucede 
 
1. Una araña común tiene 8 ojos. Si una araña te está viendo con sus dos ojos frontales, y además 








                                                                                                             Imagen tomada de google imágenes 
              
_______________________________________________________________________________           
_______________________________________________________________________________             





































                                       












5. La fracción que indica el número de globos que tienen la letra A en relación con el número 







                                                                                                                                                                
Imagen tomada de google imágenes 
b) 13/2      _____                                          b) 2/10    _____            






6.  Tres cuartos de hora corresponde en minutos a:  
a) 45   ______               b) 30_____               c) 10____                       d) Ninguna 
b)  
                                                                                                           Imagen tomada de google imágenes 
 
 
7.  Relaciona las representaciones con las fracciones dadas. 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                  8/3 
  
                                                                                           
                                                                                   8/8 
                                                                                                                                                                     
                                                                                          
 
                                                                                  12/16 
                                                                                    
 
                                                                                  3 /5                                                                                                                
                                                                                     
              
                                                                                 9 /6 
 
                                                                         








8.  Responda falso o verdadero  
 __________ 













                       Imagen tomada de google imágenes 
 









                                                                                                                                       _______                                                                                                                                                       
Imagen tomada de thatquiz.org  
 
 
10.  Escribe el resultado de la representación 
 
 ___________________________________






















COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
MANIZALES 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
Docente:   Lorena Amador Parra            Nombre del estudiante:               
       Grado Tema  Periodo 


















Comprende, resuelve y 
aprecia las generalidades de 
los números fraccionarios, 
mediante la implementación 
de herramientas en la 
solución de problemas que le 
permitan interactuar con su 
entorno. 
Clasifica, analiza e 
interioriza la importancia del 
ahorro en la sociedad y sus 




Principio Transformador.  
 




GUÍA # 1 
Niveles de Desempeño 
 Aplica el concepto de fracción en diferentes contextos 
 Distingue el M.C.D y el m.c.m en situaciones planteadas 











1. Identifica las generalidades de los números fraccionarios a través de la 
resolución de talleres propuestos. 
2. Representa gráficamente los fraccionarios en la recta numérica 
ubicándolos correctamente.  
3. Desarrolla las operaciones con números fraccionarios por medio de la 
resolución de ejercicios propuestos. 
4. Resuelve problemas de aplicación con números fraccionarios a través del 
desarrollo de ejercicios dados. 
5. Reconoce  las expresiones decimales a través de talleres propuestos. 




Diariamente en nuestra cotidianidad involucramos las fracciones. Estas son usadas por ejemplo 
en la cocina, siguiendo las instrucciones de una receta y fraccionando los ingredientes de la 
misma. También al realizar compras en el supermercado y repartir alimentos como pizzas, tortas, 
pan, chocolate, entre otros. 
Si realizáramos una encuesta para indagar como las definen o que  se conoce de ellas, podríamos 
encontrar respuestas como:  
- Parte de un todo.                                          - Par de números separados por una raya.  
Si especificamos que el concepto debe ser en el ámbito de la matemática, quizá la respuesta se 
extienda a ejemplos 1/4 ,3/7 ,1/6 ,2/5. 
                                                                                                                             
EXPLORACIÓN DEL TÓPICO 
Observa los videos recomendados y participa de la socialización  
1. El problema del reparto de los camellos. https://www.youtube.com/watch?v=70pRNnBhwwM 
2. No meterse en quebrados.                         https://www.youtube.com/watch?v=0kp6EoBfzeU   
3. Canción rap sobre las fracciones.              https://www.youtube.com/watch?v=4_ItTp8Gymc 
4. Canción de las fracciones.                       https://www.youtube.com/watch?v=QpVyp3LN_OI 
INVESTIGACIÓN GUIADA 
¿QUÉ ES EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR? 
El máximo común divisor (M.C.D.) de dos o más números es el mayor de los divisores comunes. 
• Para hallar el máximo común divisor de dos o más números, por ejemplo, M.C.D. (12, 18), se 
siguen estos pasos:  
1. Descomponemos en factores primos.  




                                                     12 = 2
2
x 3             m.c.d. (12, 18) = 2 x 3 = 6 
                                                     18 = 2 x 3
2 
¿QUÉ ES EL MINIMO COMÚN MÚLTIPLO? 
El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de dos o más números es el menor múltiplo común distinto 
de cero. 
• Para hallarlo entre (30, 45), se siguen estos pasos: 
1. Se descompone cada número en producto de factores primos. 
2. El producto de estos factores comunes elevados al mayor exponente y de los no comunes es el 
mínimo común múltiplo de los números dados.  
                                                   30 = 2 x 3 x 5 







CONCEPTOS DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 Una fracción  es un número escrito en la forma  a/b de 
tal modo que b no sea igual a  cero. Recuerda que todo 
número que se puede escribir de la forma a/b  se  




GENERALIDADES DE LAS FRACCIONES 
Con origen en el latín fractio, el concepto de fracción da nombre a un proceso basado en dividir 
algo en partes. En el ámbito de las matemáticas, la fracción es una expresión que marca una 
división. Por ejemplo: 3/4, que se lee como tres cuartos, señala tres partes sobre cuatro totales, y 
también se puede expresar como el 75%. La fracción, por lo tanto, expone qué cantidad se debe 
dividir por otro número. Si a 3/4 le sumo 1/4, obtendré 4/4, es decir, 1 (un entero). 
Las fracciones están compuestas por numeradores y denominadores. En 1/2, 1 es el numerador 
y 2 es el denominador.  
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El número de arriba recibe el nombre de  Numerador, es el número de partes que tienes. 




                     
 
Tomado de google imágenes 
 
Estos componentes siempre son números enteros. Un numero fraccionario también se puede ver 
como una división, donde el numerador es el dividiendo y el denominador es el divisor. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES 
Según la relación entre los denominadores 
Fracción homogénea: fracciones que tienen el mismo denominador: 3/4 y 7/4 
Fracción heterogénea: fracciones que tienen diferentes denominadores: 3/9 y 4/11 
Otras clasificaciones: 
Fracción reducible: fracción en la que el numerador y el denominador no son primos entre sí y 
puede ser simplificada. 
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Fracción irreducible: fracción en la que el numerador y el denominador son primos entre sí, y, 
por tanto, no puede ser simplificada. 
Fracción decimal: fracción cuyo denominador es una potencia de diez: 1/10, 8/100, 96/100 etc. 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
ACTIVIDAD # 1. Interactiva 
En la siguiente página web  http://www.amolasmates.es/primero%20eso/mat1eso1.html 
Dale click y señala el recuadro 11 y 12, ya que se pretenden indagar las diferentes posibilidades 
de calcular el m.c.m y el M.C.D. Sigue las instrucciones y participa activamente. 
En esta página, podrás realizar test individual para verificar la apropiación del tema.  
http://www.tinglado.net/files/angel.puente/cues_mcd_mcm1.swf     
ACTIVIDAD # 2. Grupal 












b) Reúnete con 3 compañeras y resuelve las siguientes situaciones planteadas. 
1. En un paradero del Cosmobus en la ciudad 
de Manizales, se calcula que un bus pasa cada 
30 minutos, otro cada 20 minutos y un tercero 
cada 10 minutos. ¿Es posible determinar 
2. Carlos es una persona que se interesa por 
coleccionar  Imágenes de América y Europa. 
Las estampillas de América están agrupadas en 
sobres de 24 estampillas cada uno y no sobra 
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dentro de cuántos minutos, se encontrarán en 
el paradero? 
 
ninguna, mientras que las estampillas de 
Europa las ha agrupado en sobres de 20 y 
tampoco sobran. Sabiendo que el número de 
estampillas es el mismo tanto para América 
como para Europa, ¿cuántas estampillas como 
mínimo hay en cada caja? 
3. Maria Camila desde su nacimiento ha 
presentado una sintomatología que no le 
permite realizar con facilidad las actividades 
diarias. Ha iniciado tratamiento médico para 
darle cura a gripas constantes, el médico le 
recomendó que tomara tres medicamentos 
distintos: vitamina C, un jarabe y una crema. 
La vitamina C la debe tomar cada 2 horas, el 
jarabe cada tres y la crema aplicarla cada 1 
hora. Si Maria Camila estuvo atenta a las 
recomendaciones dadas por el doctor, y 
consumió los productos a las 8:00 de la 
mañana, ¿a qué hora debe volver a 
consumirlos todos? 
4. Caro, Cata y Laura realizan el servicio 
social en un hogar de ancianos del barrio San 
Sebastián, llevando a cabo la proyección social 
de la institución. Al revisar sus horarios de 
actividades diarias y académicas planifican los 
acompañamientos al lugar. Una de ellas, 
decide visitarlos cada 5 días, otra cada 10 días 
y la última, cada 15 días. Suponiendo que un 
día coinciden las tres en el hogar de ancianos, 
¿Cuántos días después volverán a encontrarse? 
 
5. Como se acerca el día de la madre, Sofía 
quiere comenzar a vender bombones. Con lo 
que aprendió en su taller de chocolatería, hizo 
6. Una de las integrantes del grupo scout 
necesita preparar cintas para una de las 
pruebas del campamento. Si tienen dos 
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32 bombones de trufa, 24 de frambuesa y 28 
de manjar. ¿Cuántos paquetes con la misma 
cantidad de bombones de cada tipo puede 
hacer? 
 
cordeles, uno de 94 cm y otro de 64 cm, ¿Cuál 
es el mayor tamaño en que pueden cortar las 
cintas de ambos cordeles, para que sean todas 
iguales? 
 
c) Organiza con tus compañeras la información sobre la clasificación de las fracciones en el 
siguiente mapa conceptual de araña, de tal manera que las ideas principales estén en las líneas 












ACTIVIDAD # 3. Grupal 
En grupos de 3 estudiantes,  organicen un enunciado  con sentido para la siguiente información y 
analicen los problemas que se presentan a continuación. Es necesario que se completen los 




Papel – cuadrícula – 45 - cm – trozo de papel-
Medida – 1-  metro – posible – lado – mayor-
cuadrado. 
Laura – maqueta – cortar – listones- casa – 
3Arquitectura – base – estudiar – medidas – 
180 – 300 – 250- tamaño – cortes – menor – 
Construyendo – largo – igual – nada – sobre –
Longitud – trozos -  cuántos 
Coinciden – colegio – hacer – 5 – días – 
D.P.A- Teatro – ensayo – complementarias -  
revista – Actividades – elabora – reúne – 4 – 
grupos –Volverán – cuando - hacer 
 
 
Bici – moto- carro – bosque popular – meta –
Tiempo – automovilístico – recorrer – 5 – 2 – 
20- Tarda – minutos -  meta – mismo – 
recorrer –Pistas 
a) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que 
vuelvan a coincidir en la meta los tres 
vehículos? 






































































ACTIVIDAD # 5. Extraclase 
 
a)  Determine si es falso o verdadero y justifica   
15/37 < 1  porque ______________________________________________________ 
11/28 < 1 porque______________________________________________________ 
35/4 > 1 porque_______________________________________________________ 
                                                                                                            Imagen tomada de alejasam.blogspot.com 
 12/12 = 1porque_____________________________________________________ 
48/3 > 1 porque_____________________________________________________ 
8 /16 >  1 porque_____________________________________________________ 
34/2 > 1 porque______________________________________________________ 
100/10 > 1 porque____________________________________________________ 
 
b) Encierra  en un círculo las fracciones propias y en un cuadrado las impropias. Finalmente, 
establezca una fracción que indique la relación entre lo anterior y con la cantidad de figuras, 







c) Analiza qué numeradores o denominadores podrían tener cada una de las siguientes fracciones 
para que sean menores que 1 y mayores que 1.  
 
1 / 6       65 / 3      2 / 9     9 / 6     4 / 3     12 / 4       32 / 8       
 
8 / 5     56 / 9      54 / 34     32 /  17         30 / 45         3 / 15 
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d) Completa la tabla 
 



























PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 
Ingresa a la siguiente página web 
http://www.educatina.com/clasificacion-de-fracciones/ejercicios/fracciones-propias-impropias-y-























GUÍA # 2 
Niveles de Desempeño 
 Determina fracciones equivalentes por amplificación y simplificación 
 Reconoce el criterio para comparar fracciones  
 Distingue la representación de fracciones y en la recta numérica 
Contextualización 
 
EXPLORACIÓN DEL TÓPICO 
Ingresa a las siguientes páginas web, con el fin de que puedas darte una idea y te animes a 

























COMPARANDO RESULTADOS  FRACCIONES 
NUMERADOR DENOMINADOR 































¿CÓMO OBTENER FRACCIONES EQUIVALENTES?   
                                                                                                       
































































Al finalizar la semana, Juan y Alicia  reciben su pago 
por la Cantidad de miel que venden. Ahora quieren 
saber quién de los dos cobrará más. Alicia vendió 7 
frascos de ½ litro y Juan vendió 15 frascos de 1/4 de 
litro. 
Para saber cuál de los dos vendió más, se necesita 
comparar 7/2, que representan las ventas de Alicia, 
con 15/4, que representan las ventas de Juan, y 
determinar cuál de las dos fracciones es mayor o si 
son iguales. 
Para comparar dos fracciones, se necesita que ambas estén 
refiriéndose a las mismas partes que representan, por lo que 




Para comparar fracciones que tienen distintos denominadores y distintos 
numeradores, puedes acudir a los siguientes pasos: 
1.  Encontrar fracciones equivalentes a las fracciones dadas, donde ambas tengan el 
mismo denominador. 
2. Comparar los números de las fracciones encontradas. 
Ejemplo: Para comparar las fracciones 2/5 y 3/7, obtenemos el mínimo común 
múltiplo entre los denominadores que es 35 y amplificamos cada una de las 
fracciones para que tengan el mismo denominador. 
2  x  7  = 14                3  x  5  = 15        Como   14   <  15   , entonces,     2   <     3 
5     7      35                7      5     35                      35       35                          5          7 
REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES 
Además de representar fracciones mediante gráficos, también podemos hacerlo en la 
recta numérica. En la representación por medio de gráficos, el denominador indica la 
cantidad de partes en la que se debe dividir la unidad y el numerador las partes que 


















REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA 
A  cada fracción  se le asocia un único punto en la recta numérica. Para hacerlo se 
traza una recta y se fija en ella un punto correspondiente al cero y un segmento 
unidad. 
Si las fracciones son propias o impropias, se sigue un procedimiento diferente para  
su representación. 
 Para ubicar fracciones propias en la recta numérica se divide la unidad 
(entero) en segmentos iguales, como indica el denominador, y se ubica la 
fracción según indica el numerador. Ejemplo:  
  
 
Para poder ubicar una fracción impropia en la recta numérica debemos 
transformarla a número mixto. Recuerda que para pasar una fracción impropia a 
número mixto debes dividir el numerador de la fracción por el denominador. 
El resultado o cociente de esa división será el entero y el resto será el 
numerador de la fracción que acompañará al número entero, manteniendo 
siempre el mismo denominador de la fracción original. 
 Al convertirlas en número mixto, el entero que se obtiene nos indica entre que 
números enteros está la fracción impropia, y la fracción que nos resulta se ubica 





Ejemplo: Representación de la fracción 5/3  




 El entero 1 nos indica que la fracción está entre el 1 y el 2. Por eso, ubicaremos la 
fracción original en ese segmento de la recta (del 1 al 2).  
2. Luego se divide la recta en 3 partes, como indica el denominador y se marca 
donde se ubica la fracción  2 /3, ese punto equivale a la fracción original que se nos 







DESEMPEÑOS  DE COMPRENSIÓN 
ACTIVIDAD # 1. Interactiva 
Visita la siguiente página web http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-04-
fracciones, selecciona el recuadro que indica fracciones equivalentes y desarrolla las actividades 
planteadas. 
 
Recuerda que si la fracción es: 
1. Propia: su valor estará entre 0 y 1. 
2. Igual a la unidad: su valor será 1. 





ACTIVIDAD # 2. Grupal 
Organicen equipos de 3 estudiantes para elaborar el material y desarrollar la actividad 
Materiales  
1. Baraja de 32 cartas, es decir 16 parejas de fracciones equivalentes. 
Recomiendo para la obtención de la baraja, fotocopiar ampliando si se estima necesario y 
















12/18 4/4 6/6 4/5 8/10 1/8 2/16 
 
Reglas del juego: - Colocar las 32 cartas con fracciones boca abajo sobre la mesa.  
- El primer jugador debe sacar dos cartas. Si se trata de dos fracciones equivalentes, se lleva la 
pareja.    En el caso contrario vuelve a colocar las cartas en su sitio sobre la mesa.  
- Si el jugador se ha equivocado, pierde su turno.  
- El juego acaba cuando ya no queden parejas sobre la mesa.  
- Gana el jugador que ha conseguido más parejas. 
 
ACTIVIDAD # 3. Grupal 
a) La siguiente actividad, permite vivenciar la comparación entre fracciones, por lo tanto es 
necesario que cada integrante del grupo elabore su propio material e interactúe con los demás. 
Necesitas 2 platos blancos o de diferente color, pero en caso de ser blancos diferéncialos con una 
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imagen que se pueda fraccionar. Corta con la tijera hasta el centro y entrecrúzalos, de tal manera 
que haya movimiento y se permitan realizar desplazamientos al comparar. 




































-Identifica con tu equipo de trabajo las fracciones que aparecen en el círculo. 
-Representa en el círculo otras fracciones. Dile a tu compañero que te diga de qué fracción se 
trata observando las cantidades y sin verlas, con el fin de afianzar. 
b) Ordene la siguiente serie de fracciones en cada fila de manera ascendente y coloree de 
amarillo la primera fila, azul la segunda y rojo la tercera, de tal manera que se forme la bandera 
de Colombia si han quedado correctamente organizadas 
 
5 / 9 
 
5 / 2 4 / 9 9 / 3 2 / 5 3 / 12 13 / 5 
8 / 3 
 
3 / 6 18 / 2 7 / 5 4 / 19 2 / 2 5 / 7 
1 / 2 
 
3 / 17 15 / 7 7 / 10 6 / 13 13 / 8 2 / 2 
 
c) Teniendo en cuenta que 
   20 / 7 ______18 / 8______ 10 / 8______5 / 4_____ 4 / 7_____ 2 / 5______   
Están ordenadas de mayor a menor. Ubique 2 / 4   y     1 5/7  en el lugar correspondiente  
ACTIVIDAD # 4. Grupal 
a) Un grupo de estudiantes redactó algunos aspectos importantes para comparar fracciones. 
Señalen cual opción consideran y expliquen el por qué de la elección. 
Selecciona una de las opciones de la tabla, 
para los argumentos dados por los 
estudiantes de grado sexto, acerca de 







Entre dos fracciones, es mayor la que 









Entre dos fracciones, es menor la que 







 Si una fracción tiene su numerador mayor 
que su denominador, es seguro que será 
mayor que otra fracción que tenga su 







Al comparar fracciones se requiere 








Entre dos fracciones es mayor la que se 








Entre las fracciones propias y las impropias, 



















b) Encuentra la salida correcta y descifrarás el mensaje. Sólo puedes pasar por fracciones que 

































































































d) La escuela deportiva del rosario organizó una carrera. Pondrán unos carteles que indiquen a 
las estudiantes corredoras y qué parte del recorrido llevan realizado. A continuación, aparece una 
representación de la pista y de los lugares donde quieren ubicar los carteles. 













e) Se organizó una maratón de 5Km. A continuación aparece una representación del recorrido 
 
0                           C                     D        A          B 
 
  
   1kM                                                                                          5kM 
 
a) ¿Ubica un cartel que indique la posición de ½ Km, 17/5 Km, 13/3 Km? 
b) ¿Qué deberían decir los carteles ubicados en los puntos que aparecen señalados?  
f) A continuación aparece una representación de una ruta que va desde la ciudad A hasta la 
ciudad B. A lo largo del camino, aparecen carteles indicadores de la distancia del cartel hasta la 
ciudad A 
 
A E C D 
 B 
 1kM 5kM 
 
¿Qué debería decir cada cartel ubicado en los puntos señalados?    
 
ACTIVIDAD # 5. Extraclase 
1. Representar en  la recta numérica las siguientes fracciones:  
a) ½             b) 2/5            c) 4/7             d) 7/5              e) 17/12             f) 10/25             
2. Indicar si cada afirmación es verdadera o falsa. Explica la respuesta  
a) El número 4/3 se representa en la recta numérica entre 1 y 2. 
b) La fracción 9/5 se ubica en la recta numérica después del 9   
c) En la recta numérica, la fracción 6/2 coincide con el número 2. 































PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 
















Niveles de Desempeño 
 
 Diferencia los procesos para resolver ejercicios propuestos con las operaciones básicas.  






EXPLORACIÓN DEL TÓPICO 
Ingresa a la siguiente  página web, con el fin de que puedas darte una idea y te animes a 
participar del desarrollo de la guía.  
https://www.youtube.com/watch?v=47Re17cSvHg 
                                                                                                    Imagen tomada de google imágenes 
INVESTIGACIÓN GUIADA 
 




SUMAS Y RESTAS                                           MULTIPLICACIÓN                                     
DIVISIÓN 
 
                         Número natural x fracción                         fracción x fracción 
 
                                                                                                   Número natural :fracción 
 
                                                                                                                      Fracción : fracción 
 
 








Se suman los 
numeradores y se 
deja el mismo 
denominador.  
1. Cálculo del m.c.m 
2. Sustitución de denominadores por mcm 
3. División del mcm entre cada 
 denominador y luego se multiplica por los 




                                                                                                                                                























La multiplicación de dos o más fracciones se realiza "en línea". Es decir, el numerador de la 
primera fracción por el numerador de la segunda y el denominador de la primera fracción por el 
denominador de la segunda. Ejemplo:   
                  3 / 2 x 7 / 4 = 3x7 = 21           / 2x4 = 8     =    21/ 8 
 
 Se debe multiplicar el 





2 / 5 x 3 = 2/ 5 de 3 = 6 / 5 
 




  Se multiplica la primera 





Recuerda que dividir una fracción entre otra fracción es lo mismo que averiguar 
Cuántas veces está contenida dicha fracción en la primera. 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
ACTIVIDAD # 1. Interactiva 
Ingresa a la siguiente página web, para que practiques  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/fracciones_e/ejerci
cios/suma_mcm_p.html 
ACTIVIDAD # 2. Grupal 
Utilicen los tangram del aula lúdica matemática, para que participen de la actividad.  
En esta actividad, se repasa el concepto de fracción como parte de un todo, aprovecha las 
posibilidades que ofrecen las piezas del Tangram clásico chino. 
Toma el cuadrado grande como el TOTAL, es decir como la unidad:  
- ¿Cuántos de los triángulos más pequeños caben en el cuadrado grande? 
- ¿Qué parte del todo corresponde entonces a cada uno de esos triángulos? - ¿Cuántos cuadrados 
pequeños caben en el cuadrado grande?                                                      Imagen tomada de google imágenes                                                                                                                                                 
 
- ¿Qué fracción del todo representan?  
- Deduce de esta misma forma qué fracción del todo representa cada una de las 7 piezas del 
tangram y escribe sobre cada pieza la fracción del total que le corresponde. 
Forma con algunas de las piezas y deduce entonces la fracción del Total que representan. 











                                                                           
                                                                                              Tomado de anagarciaazcarate.files.wordpress.com 
ACTIVIDAD # 3. Grupal  
 
Realicen todos los cálculos y escriban los resultados en cada ficha. Es necesario que recorten las 





























     








































Tomado de anagarciaazcarate.files.wordpress.com 
 
Elige  un número del 1 al 10, en las tarjetas antes marcadas, este corresponderá al ejercicio a 
desarrollar, se debe verificar que el resultado aparezca en el saco del ladrón, en caso de presentar 















PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 
Ingresa a la siguiente página web, donde encontrarás actividades para que practiques y 
fortalezcas lo aprendido 
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=3&pos=3 















GUÍA # 4 
Niveles de Desempeño 
 Analizar situaciones que involucran interpretación de datos 
 Resolver problemas por medio de las operaciones con números fraccionarios 
EXPLORACIÓN DEL TÓPICO 




Para desarrollar ejercicios que involucran la solución de situaciones, es importante tener en 
cuenta: 
1. Comprender el problema: para esta etapa surgen las siguientes preguntas ¿Cuál es la 
incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para 
determinar la incógnita? ¿Es suficiente? ¿Es contradictoria? 
 
2. Concebir un plan: Es necesario relacionar con problemas semejantes y resultados útiles. ¿Se 
ha encontrado un problema semejante? ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma 
ligeramente diferente? ¿Conoce un problema relacionado? ¿Podría enunciar el problema de otra 
forma? 
 
3. Ejecución del plan: Es primordial examinar cada detalle. ¿Puede ver claramente que el paso 




4. Examinar la solución: También denominada, etapa de la visión retrospectiva. Es necesario 
detenerse a observar lo hecho. Se requiere verificar el resultado y el razonamiento. ¿Puede 





















 Tomado de google imágenes 
 
 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
 
ACTIVIDAD # 1. Individual 







ACTIVIDAD # 2. Grupal  
En un asado, se pretenden repartir las porciones de carne, teniendo en cuenta que para 3 personas 
es necesario comprar  1/ Kg de carne. 
 















Cantidad de carne necesaria Kg 
  
1/2 
    
 
En un asado, se pretenden repartir las porciones de carne, teniendo en cuenta que para 3 personas 
es necesario comprar  3/ 4   Kg de carne.  
 













Cantidad de carne necesaria Kg   
3/4 
    
Se estima que para la preparación de un  postre, se debe utilizar ¼ de litro de leche para 3  
personas 
 














Leche necesaria en litros 
      
1/4 
 
ACTIVIDAD # 3. Grupal 









ACTIVIDAD # 4. Grupal 
 
Discute sobre la situación planteada.  
Dos amigos socializan sobre la cantidad de achuras para 6 personas invitadas a un almuerzo 
sabiendo que se calculan ¾ Kg cada 4 personas. 
El primero expresa:” la mitad de ¾ es 3/8, por tanto, para 6 personas hacen falta ¾ + 3/8 ó 9/8.  
El otro compañero expone lo siguiente: la mitas de ¾ es 3/8 y la mitad de 3/8 es 3/16. Eso me 
indica lo que requiero por persona, entonces para 6 personas necesito 6 x 3/16 18/16. 
Justifica si los argumentos antes expuestos son correctos? ¿Cómo justificas el procedimiento? 
 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 









https://www.youtube.com/watch?v=0kp6EoBfzeU             
http://www.educatina.com/clasificacion-de-fracciones/ejercicios/fracciones-propias-
impropias-y-aparentes 
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